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VORWORT 
Das vorliegende Jahrbuch umfaßt die wichtigsten Angaben aus Eurostats Spezialveröffent-
lichungen über Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei in gekürzter Form. 
Das Jahrbuch bezieht sich im wesentlichen auf die Entwicklung in den Jahren 1986-1995. 
Gegenüber der letzten Ausgabe wurden in dieses Jahrbuch bereits vorliegende Angaben für 
das Jahr 1996 aufgenommen, soweit diese zum Redaktionsschluß am 31. März 1997 
vorlagen. Diese Erweiterung betrifft nur die Kapitel 2 und 3. Im übrigen wird auf die 
Spezialveröffent-lichungen von Eurostat verwiesen (siehe Anhang, Seite 246). 
Die Angaben wurden von den nationalen Statistischen Ämtern bzw. den statistischen 
Diensten der Ministerien auf der Grundlage gemeinschaftlicher Konzepte und Methoden 
ermittelt. Eine Kurzfassung der wichtigsten angewandten gemeinschaftlichen Methoden 
enthalten die einzelnen Kapitel. 
Für die Bundesrepublik Deutschland beziehen sich die Daten in den meisten Tabellen für 
1984-1990 auf den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und für die Jahre danach auf den 
Gebietsstand nach der Vereinigung. In Fußnoten wird auf den jeweiligen Gebietsstand 
hingewiesen. 
Die in den Tabellen angeführten Gesamtzahlen für EUR 15 und EUR 12 entsprechen der 
Summe der 15 bzw. 12 Mitgliedstaaten, unabhängig davon, ob einige Mitgliedstaaten für den 
entsprechenden Zeitraum bereits Mitglied der Union waren oder nicht. 
Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung des Jahrbuches sind uns immer willkommen. 
Übermitteln Sie Ihre Vorschläge bitte an das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, Direktion F : Landwirtschafts-, Fischerei- und Umwelt-statistik, L-2920 
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PREFACE 
This Yearbook contains the most important information from Eurostat's special publication on 
agriculture, forestry and fisheries in abbreviated form. 
The Yearbook concentrates generally on the description of the development during the 
period from 1986-1995. Compared to the last edition this yearbook includes provisional 
figures for the year 1996, as far as they were available the 31 March 1997, as the publication 
went to the press. This extension concerns, however, only chapter 2 and 3. The reader is 
also referred to the specialised Eurostat publications (see annex, page 248) for more detailed 
information. 
The data were produced by the national statistics offices or the statistical services of the 
ministries on the basis of harmonised methodologies which are briefly summarised in each 
chapter. 
For the Federal Republic of Germany, the data in most of the tables refer to the period 1984-
1990 and to its territorial status before 3 October 1990 and, for the years 1991-1993 to the 
territorial status after unification. The territorial status is indicated in footnotes. 
The overall figures for EUR 15 and EUR 12 are the totals for the fifteen or twelve Member 
States, whether some Member States were already members of the Union for the period in 
question or not. 
Comments and proposals for the improvement of the yearbook are always welcome. Please 
contact the Statistical Office of the European Communities, Directorate F : Agriculture, 
fisheries and environmental statistics, L-2920 Luxembourg, by letter or fax (352) 4301-
37316. 
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Le présent annuaire reprend sous une forme synthétique les principales informations des 
publications spécialisées d'Eurostat dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et 
de la pèche. 
L'annuaire retrace pour l'essentiel l'évolution au cours de la période 1986-1995. Par rapport à 
l'édition précédente, celle-ci contient même les données pour l'année 1996 qui étaient 
disponibles au moment de la rédaction, c.-à-d. le 31 mars 1997. Cette extension ne concerne 
que les parties 2 et 3. Pour de plus amples informations, il est fait référence aux publications 
spécialisées d'Eurostat (cf. annexe, page 250). 
Les informations ont été recueillies par les Instituts nationaux de Statistiques et les services 
statistiques des Ministères concernés sur la base de méthodologies harmonisées, dont les 
principales sont présentées succinctement aux différents chapitres. 
Pour ce qui est de l'Allemagne, les données de la majorité des tableaux relatifs à la période 
1984-1990 se rapportent au territoire tel qu'il était avant le 3 octobre 1990 et, pour les années 
suivantes, au territoire unifié. Il est précisé systématiquement en note de bas de page à quel 
territoire il est fait référence. 
Les chiffres globaux indiqués dans les tableaux pour EUR 15 et EUR 12 correspondent à la 
somme des quinze ou douze Etats membres, même si certains d'entre eux ne faisaient pas 
encore partie de l'Union au cours de la période observée. 
Toute remarque ou proposition d'amélioration de l'annuaire est toujours bienvenue à 
l'adresse suivante : Office Statistique des Communautés Européennes, Direction F : 
Statistiques de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement, L-2920 Luxembourg (par 
écrit ou par fax (352) 4301-37316). 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10 90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et rAJlemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3 10.90 
1.1 
Aufgliederung der Gesamtfläche nach Hauptkategorien 
Distribution of total area by main category 























Zivil Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen 
Civilian employment by sector of activity 

































































































































































































































































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietssland vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany referto Germany in its boundries prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemegne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 





Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen 
Gross value added at factor cost by econnomic branches 


















































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90. 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90. 
' 1991 
' 1 9 9 2 
1.4 
EU Handel in landwirtschaftlichen Produkten 
EU trade in agricultural commodities 






































Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Lebende Tiere, ausgenommen solche des 
Abschnits 03 
Fleisch und Zubereitungen von Fleisch 
Fleisch von Rindern, frisch oder gefroren 
Anderes Fleisch und geniessb. Schlachtnebenerz. frisch, 
gekühlt oder gefroren 
Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier 
Milch und Rahm, Milcherzeugnisse 
Käse und Ouark 
Fische, Krebstiere, Weichtiere u.s.w.; Zubereitungen daraus 
Fische frisch, gekühlt oder gefroren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Weizen und Mengkorn, nicht gemahlen 
Reis 
Gerste, nicht gemahlen 
Mais, nicht gemahlen 
Zuber, aus Getreide, Mehl, Fruchtenstärke oder Gemüsestärke 
Gemüse und Früchte 
Gemüse, frisch, gekühlt, gefroren oder in einfacher Weise 
haltbar gemacht und andere geniessbare Gemüsen 
Geniessbare Früchte, frisch oder getrocknet 
Zucker, Zuckerwaren und Honig 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Kaffee und Kaffeeersatz 
Schokolade und kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen 
Tierfutter 
(ausgenommen ungemahlenes Getreide) 
Verschiedene geniessbare Waren und Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Alkoholhaltige Getränke 
Tabak, verarbeitet 
Rohstoffe (ausgn. Nahrungsmittel und mineralische 
Brennstoffe) 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
TOTAL TRADE 
Food and live animals 
Live animals other than animals of 
division 03 
Meat and meat preparations 
Meat of bovine animals, fresh, chilled or fronzen 
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen 
Dairy products and bird's eggs 
Milk and crean and milk products other than butter and cheese 
Cheese and curd 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Fish, fresh, chilled or frozen 
Cereals and cereal preparations 




Cereal preparations and preparations of flour or fruit or vegetable 
starches 
Vegetables and fruit 
Vegetables, fresh, chilled, frozen or simply preseved and 
other edible vegetable products 
Fruits and nuts, fresh or dried 
Sugars, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Coffee and coffee substitutes 
Chocolate and other food preparations containing cocoa n.e.s. 
Feeding stuff for animals 
(not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Alcoholic beverages 
Tobacco, manufactured 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Oilseeds and oleaginous fruits 
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1.4 
EU Handel in landwirtschaftlichen Produkten 
EU in agricultural commodities 













623 618 714 433 484 789 539 777 1 
70 470 77 606 33 182 38 093 
2 768 3 008 596 612 
12 954 13 790 2 786 2 969 
4 896 4 893 768 862 
5 902 6 491 1 546 1 621 
108 407 1 254 210 486 850 538 784 
103 652 115 699 27 074 28 902 
3 364 3 620 529 616 
15 740 16 760 3 643 4 093 
5 664 5 755 1 049 1 059 

















































































































































3 638 3 884 4 654 5 007 
4 217 4 701 576 536 
10 978 12 151 3 387 3 638 
6 851 7 334 892 947 
2 712 3 360 859 808 
17 904 21644 29 901 37 279 
8 292 8 892 1 466 1 533 
4 793 5 287 2 683 2 979 
14 365 15 789 9 361 9 707 
7 743 8 281 7 110 7 775 
3 571 4 168 1389 926 


















Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants autres que ceux figurant 
dans division 03 
Viandes et préparations de viande 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée 
Autres viandes, abats comestibles, frais, 
réfrigérés ou congelés 
Produits laitiers et oeufs d'oiseaux 
Lait, crème de lait et produits laitiers ex. beurre et fromages 
Fromage et caillebotte 
Poissons, crustacés, mollusques etc. et préparations 
Poissons frais, réfrigérés ou congelés 
Céréales et préparations de céréales 
Froment et méteil non moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Préparations de céréales, farines, fécules de fruits 
ou légumes 
Légumes et fruits 
Légumes et plantes potagères, frais, réfrigérés, ou congelé 
ou conservés et autres produits végétaux, n.d.a., frais 
Fruits, frais ou secs 
Sucres, préparations à base de sucre et miel 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Café et succédanés du café 
Chocolat et préparations alimentaires contenant du cacao, 
n.d.a. 
Nouriture dest. aux animaux 
(à l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et préparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Matières brutes non comestibles, à l'exception des 
carburants 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 

































Intra-Handel in der Europäischen Union 
Intra trade in the European Union 










Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Food and live animals 



















































































































































































































































































































































1 Vollständiger Text: Siehe Tabelle 1.4 
1 Nur Handel mit Mitgliedstaaten 
1 Full text: see table 1.4 
* Only trade with member states 
1 Texte complet: voir tableau 1.4 
1 Seulement commerce avec des états membres 
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1.6 
Außenhandel der Mitgliedstaaten 
External trade of the Member states 
Commerce extérieur des Etats membres 
1994/Mio ECU 








Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Food and live animals 




















































































































































































































































































































































1 Vollständiger Text: Siehe Tabelle 1.4 
1 Nur Handel mit Drittländern 
1 Full text: see table 1.4 
3 Only trade with 3rd countries 
1 Texte complet: voir tableau 1 4 
1 Seulement commerce avec pays tiers 
1.7 
Außenhandel der Europäischen Union * 
External trade European Union * 










Nahrungsmittel und lebende Tiere 
Food and live animals 





































































































































































































































































































































































































































































































1 Vollständiger Text: Siehe Tabelle 1.4 
; Nur Handel mit Drittländern 
1 EFTA Mit Östernch,Suomi/Finland und Sverige. 
EUR-12 
Full text: see table 1.4 
Only trade with 3rd countries 
EFTA including Östernch, Suomi/Finland and Sverige 
• EUR-12 
1 Texte complet: voir tableau 1.4 
1 Seulement commerce avec pays tiers 
1 EFTA österrich, Suomi/Finland et Sverige inclusivement 
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1.8 
Außenhandel der Europäischen Union: Nahrungsmittel und lebende Tiere 
External trade of the European Union: Food and live animals 
Commerce extérieur de l'Union Européenne: Produits alimentaires et animaux vivants 
(Mio ECU) 















































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebetsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
3 Nur Handel mit Drittländer 
1 Only trade with 3rd countries 
1 Seulement commerce avec pays tiers 
1.9 
Ausgewählte pflanzliche Erzeugnisse in der EU und in der Welt 
Selected crop products in EU and in the World 
Produits végétaux sélectonnée en UE et dans le Monde 




















Graines de soja 
Kartoffeln 
Potatoes 



























































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
Quelle / Source : FAO 
1.2 
Ausgewählte pflanzliche Erzeugnisse in der Welt 
Selected crop products in the World 



































Europa beinhallet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas l'ex URSS. 
Please not that Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR. 
Quelle / Source : FAO 
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1.10 
Tierbestand in der EU und in der Welt 
Livestock numbers in EU and in the World 
Effectif animal en UE et dans le Monde 






























1 254 420 
1 289 470 
1 119 590 









































































Europa bernhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex­UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas l*ex URSS. 
Please not that Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR 
Quelle / Source : F fi 
1.3 
Tierbestand in der Welt 
Livestock numbers in the World 

























Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaftet die Ex­UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et Γ Asie n'inclut pas rex URSS 
Please not that Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR. 
Quelle / Source : F; 
1.11 
Fleischerzeugung (Schlachtungen) in der EU und in der Welt 
Meat production (slaughterings) in EU and in the World 
Production de viande (abattages) en EU et dans le Monde 













Rind- & Kalbfleisch 
Beef & Veal 
Boeuf & Veau 
Schaf- & Ziegenfleisch 
Sheep & Goat Mea 
Mouton & Chèvre 
Schweinefleisch 
Pig Meat 
Viande de Porc 
Geflügelfleisch 
Poultry Meat 










































































































Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et l'Asie n'inclut pas l'ex URSS. 
Please not that Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR. 
Quelle / Source : FAO 
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1.4 
Fleischerzeugung in der Welt 
Meat Production in the World 







Rind­ & Kalbfleisch 
Beef & Veal 
Boeuf & Veau 
Schaf­ & Ziegenfleisch 
Sheep & Goat Meat 
Mouton & Chèvre 
Schweinefleisch 
Pig Meat 
Viande de Porc 
Geflügelfleisch 
Poultry Meat 






Europa beinhaltet Rußland nicht und Asien beinhaltet die Ex-UDSSR nicht. 
L'Europe n'inclut pas la Russie et Γ Asie n'inclut pas Γβχ URSS. 
Please not that Europe does not include Russia and Asia does not include former USSR 
Quelle / Source : FAC 

2 
Fläche und pflanzliche Erzeugung 
Area and crop production 
Superficie et production végétale 
2.1 
Gesamtfläche und landwirtschaftliche Fläche nach Hauptkategorien 
Total and agricultural area by main category 
Superficie totale agricole par grandes catégories 
(1000 ha) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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2.1 
Gesamtfläche und landwirtschaftliche Fläche nach Hauptkategorien 
Total and agricultural area by main category 
Superficie totale agricole par grandes catégories 
(1000 ha) 






































































• Arable land · 
72 566 I 
65 773 | 
767 
2 561 






















































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2.1 
Aufgliederung der landwirtschaftlich genutzten Fläche nach Mitgliedstaaten 
Distribution of the utilized agricultural area by member states 




































Aufgliederung der Gesamtfläche nach Mitgliedstaaten 
Distribution of total area by member states 
Répartition de la superficie totale par état membre 
1994 
i 




m b¿ Q Q (Y O tr 
< CL· z> 
oAckerland s Dauergrünland n Dauerkulturen sForstfläche ^Übrige Fläche cGewässer 
Arable land Permanent grassland Permanent crops Wooded area Other area Water 
Terres arables Sup. touj. couv. d'herbe Cultures permanentes Superficie boisée Autre superficie Eaux 
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2.2 
Ackerland nach Kategorien 
Arable land by category 
Terres arables par catégories 










































































































































































































Flächen für Dauerkulturen nach Kategorien 
Land under permanent crops by category 
Superficies des cultures permanentes par catégories 











































































































Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
fíOOO ha) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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2.4 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
f7000 t) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et Γ Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2.4 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
(1000 ha) 


























































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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2.4 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
(1000 t) 
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976 































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et Γ Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2.4 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
(1000 ha) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 


























































































































































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and product ion: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
(1000 t) ^ _ ^ 
1987 I 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995~ 1996 






































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et TAItemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Nur Speisekartoffeln 
1 Table palatoes only 
1 Seulement pommes de terre de consommation 
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2.4 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 








































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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2.4 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige pflanzliche Erzeugnisse 
Harvested area and production: Important crops 
Superficie et production récoltée: Cultures importantes 
(1000 t) 






































































Sugar beets · Betteraves 
111 409 
105 013 











































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
s; 
2.5 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige Getreidearten 
Harvested area and production: Important cereal crops 




























































































































































































































































































































Aufgliederung der geernteten Erzeugung nach Mitgliedstaaten 
Distribution of harvested production by member states 
Répartition de la production récoltée par état membre 
1995 
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Ölsaaten / Oilseeds / Graines oléagineuses 
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2.4 
Entwicklung der Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse 
Development of yields of important crops 
Evolution des Rendements de cultures principales 
Weizen und Spelz · Wheat and speit · Blé et épautre 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Gerste · Barley · Orge 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Körnermais · Grain maize · Maïs grain 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Raps und Rübsen · Rape and turnip rape · Colza et navette 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
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2.4 
Entwicklung der Erträge wichtiger pflanzlicher Erzeugnisse 
Development of yields of important crops 
Evolution des Rendements de cultures principales 











1986 1987 1988 
— ♦ — 
1989 
— ♦ — 
1990 1991 1992 1993 1994 
• 
1995 
Sonnenblumenkerne · Sunflower seeds · Graines de tournesol 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Sojabohnen · Soya beans · Graines de soja 
Futtererbsen · Field peas · Pois proteagineux 
',η 
2.6 
Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige Arten von Frischgemüse 
Harvested area and production: Important fresh vegetables 
Superficie et production récoltée: Principales cultures légumières 
(1000 ha) 











































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 

























































































































































































































































































































Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige Arten von Frischgemüse 
Harvested area and production: Important fresh vegetables 
Superficie et production récoltée: Principales cultures légumières 
(1000 t) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ab 1991 beziehen sich die Dalen für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietssland nach dem 3.1 
From 1991 the dala for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 





























































• Cauliflower · 
2 000 




































































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige Arten von Frischgemüse 
Harvested area and production: Important fresh vegetables 
Superficie et production récoltée: Principales cultures légumières 
(1000 ha) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
























































































































































































































































































































































































































Geerntete Fläche und Erzeugung: Wichtige Arten von Frischgemüse 
Harvested area and production: Important fresh vegetables 
Superficie et production récoltée: Principales cultures légumières 
(1000 t) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3 10 90 


































































































































































































































































































































































































































Geerntete Erzeugung ausgewählter Arten von Frischgemüse 
Harvested production of selected fresh vegetables 























































































































































































































































































Aufgliederung der Obstbaumflächen nach Mitgliedstaaten 
Distribution of fruit tree areas by member states 
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Aufgliederung der Obsterzeugung nach Mitgliedstaaten 
Distribution of fruit tree production by member states 
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Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: Wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: Important fruits 
Superficie principale et production récoltée: Principaux produits fruitiers 
(1000ha) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the dala for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 

























































































































































































































































































































































































































Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: Wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: Important fruits 
Superficie principale et production récoltée: Principaux produits fruitiers 
(1000 t) 































































• Apples · Pommes 
8 461 I 
229 
30 







































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et i'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2.8 
Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: Wichtige Obstarten 
Main area and harvested production: Important fruits 
Superficie principale et production récoltée: Principaux produits fruitiers 
(1000ha) 





















































































Trauben insgesamt · Total Grapes · Raisins total 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietssland nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 


















































































































































































































Hauptanbaufläche und geerntete Erzeugung: Wichtige Obstarten 
Main area and harvested product ion: Important fruits 
Superficie principale et production récoltée: Principaux produits fruitiers 
(1000 t) 






















































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Cereals: Supply balance sheet 
Céréales: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 























































































































































































































































. · Importations 
5 044 I 
5 848 
198 







































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after3.10.90 




Cereals: Supply balance sheet 
Céréales: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
1986/87 I 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 

































-1 589 187 
-1 696 -239 
64 -107 
-260 -279 
-1 238 24 
117 -388 









-166 -1 116 







































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2.9 
Getreide: Versorgungsbilanz 
Cereals: Supply balance sheet 
Céréales: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 






































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germai 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 
2 und Deutschland auf den Gebietsstand nachdem 3.10.90 
ny referto German as constituted after 3.10.90 







































































































































































Oilseeds: Supply balance sheet 

























































































































































































1989/90 I 1990/91 | 1991/92 I 1992/93 I 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 


























































































































































































3 236 : 
2 686 : 
3 859 : 
4 316 : 

















Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Oilseeds: Supply balance sheet 
Oléagineux: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
























































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nachdem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 









































































































































































































































































Oilseeds: Supply balance sheet 


















































































































1990/91 1991/92 | 1992/93 I 













































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3 10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et rAJIemagne se réfèrent au territoire allemand apreste 3.10 90 
2.11 
Hülsenfrüchte: Versorgungsbilanz 
Dried pulses: Supply balance sheet 
Légumes secs: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 







































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Dried pulses: Supply balance sheet 
Légumes secs: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
1986/87 I 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 [ 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 













































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991. les données pour EUR 12 et TAIIemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
2.12 
Zucker: Versorgungsbilanz 
Sugar: Supply balance sheet 
Sucre: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 





































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 













































































































































































































































8 247 I 
1 240 
336 















































































Sugar: Supply balance sheet 
Sucre: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 





































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Sugar: Supply balance sheet 
Sucre: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 




































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschtand auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 




Wine: Supply balance sheet 
Vin: Bilan d'approvisionnement 
(1000 hl) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebtetsstand nach dem 3.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Wine: Supply balance sheet 
Vin: Bilan d'approvisionnement 
(1000 hl) 
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2 45: 



























































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 




Wine: Supply balance sheet 
Vin: Bilan d'approvisionnement 
(1000 hl) 




















































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3 1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après I 
8^  
2.14 
Selbstversorgungsgrad und Bruttonahrungsverbrauch: Pflanzliche Erzeugnisse 
Self sufficiency and human consumption: Crop products 


































































































Bruttonahrungsverbrauch · Human consumption · Consommation humaine brute 


















Excl. citrus fruits 





Including wine from fruit and berries 
Y compris le vin de fruits 
84 
Flächenkonzept 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Unter landwirtschaftlich genutzter Fläche ist die gesamte für die pflanzliche Erzeugung 
genutzte Fläche zu verstehen, die sich folgendermaßen zusammensetzt : Ackerland 
einschließlich Ackerwiesen sowie Brache und Gründüngung, Dauergrünland, Dauerkulturen 
(z.B. Obst und Trauben), Anbau unter Glas und sonstige landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Hinweis : Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Kapitel 2 und Kapitel 4 ist wegen 
unterschiedlicher Interpretation des Flächenkonzepts nur bedingt vergleichbar. Statistische 
Quelle für Kapitel 4 ist die Agrarstrukturerhebung, in der die Flächen außerhalb des 
landwirtschaftlichen Betriebes nicht erfaßt werden, während diese Flächen in Kapitel 2 
grundsätzlich mit enthalten sind. 
Ackerland 
ist - normalerweise in Fruchtwechselwirtschaft - regelmäßig bebautes Land, zu dem auch die 
Brachen gehören. 
(Vom Ackerland stammendes) Futter insgesamt umfaßt: 
Luzerne, Grünmais und Getreide für Silofutter oder Grünfutter, Rauhfutter im Wechsel und 
sonstiges Grünfutter. 
Nicht eingeschlossen sind : Rauhfutter vom Dauergrünland, Futterrüben und als Futter 
verwendete Wurzelfrüchte. 
Zu den Handelgewächsen gehören : Ölsaaten (z.B. Raps, Sonnenblumen und Soja), 
Textilpflanzen (z.B. Flachs, Baumwollpflanzen u.a.), Tabak, Hopfen und andere 
Handelsgewachse (einschließlich Aroma- und Arzneipflanzen, Kümmel, Zichorien und 
Zuckerrohr). 
Nicht eingeschlossen sind : Hackfrüchte für die gewerbliche Verarbeitung. 
Weitere Informationen über die statistischen Daten der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
enthält die vierteljährliche Veröffentlichung : "Pflanzliche Erzeugung", Eurostat 5 B. 
Forstfläche 
bestehend aus Waldfläche und sonstigen Forstflächen. 
Bei der Waldfläche sind zu unterscheiden die forstliche Holzbodenfläche und die forstliche 
Nichtholzbodenfläche. 
Die forstliche Holzbodenfläche besteht aus den eigentlichen Forsten, in denen Bäume 
oder Sträucher vorherrschen, welche Holz oder andere Forsterzeugnisse abgeben. 
Mindestgröße: 0,5 ha. Wenigstens 20% der Flächen sollten mit Waldbäumen bestanden sein, 
gemessen als die senkrechte Projektion der Bäume bei einem erwachsenen Bestand. 
Forstliche Nichtholzbodenflächen sind unproduktive, aber zur Produktion notwendige 
Flächen. 
Sonstige Holzflächen 
Zu den sonstigen Holzflächen gehören Gehölze aller Art, deren Größe unter 0,5 ha liegt, 
sowie offene Holzflächen mit einer Beschirmung von weniger als 20%, Busch- und 
Strauchflächen, Krüppelwälder, usw. 
Nicht zur Forstfläche zählen : Obstbaumanlagen, Gärten, Parks und sonstige Zieranlagen. 
Weitere Informationen über die Forststatistik sind der "Forststatistik, Methodologie", Eurostat 
5 E (1987) zu entnehmen. 
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Versorgungsbilanzen 
Die Angaben der Versorgungsbilanzen beziehen sich sowohl auf pflanzliche als auch auf 
tierische Erzeugnisse. 
Die Versorgungsbilanzen der Mitgliedstaaten werden von den Mitgliedstaaten anhand von 
Gemeinschaftskonzepten erstellt. Eurostat verfügt für jedes Erzeugnis oder jede Gruppe von 
Erzeugnissen über ein Bilanzhandbuch. Die Bilanzen können als quantitative, nach 
Erzeugnissen untergliederte Ergänzung zu den wertmäßigen Angaben der landwirt­
schaftlichen Gesamtrechnungen betrachtet werden. 
Die Aufgliederung in den Versorgungsbilanzen basiert auf der für die einzelnen 
Nutzungskategorien verfügbaren Menge. Was die statistische Grundlage für die einzelnen 
Kategorien angeht, so spannt sich der Bogen von zuverlässigen statistischen Erhebungen 
bis zur einfachen Registrierung von Restgrößen. 
Bei der Interpretation der Zahlenangaben sollte der Inhalt des den Bilanzen zugrunde 
liegenden Konzepts berücksichtigt werden: die für den Nahrungsverbrauch verfügbare 
Menge umfaßt z.B. sowohl die Bestandsveränderung bei Einzelhändlern und in privaten 
Haushalten als auch den Verbrauch in Kantinen und Restaurants sowie alle möglichen Arten 
von Verlusten in diesen drei Bereichen. 
Die Selbstversorgung ist das Verhältnis der Inlandserzeugung zur Inlandsverwendung 
(in %). 
Vor 1991 ist in der Statistik der Versorgungsbilanzen im Außenhandel der Bundesrepublik 
Deutschland auch der Warenverkehr mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin 
(Ost) enthalten. 
Grobes Schema der Versorgungsbilanzen 
Erzeugung 





















Aufkommen = Verwendung 
Aufkommen = Verwendbare Erzeugung + Einfuhren 
Verwendung = Ausfuhren + Bestandsveränderungen + Inlandsverwendung 




Utilised agricultural area 
The Utilised Agricultural area means the total area used for crop production, which is 
exhaustively described as : Arable land including temporary grassing and fallow and green 
manure, permanent grassland, land under permanent crops (e.g. fruit and grapes), crops 
under glass and other utilised agricultural areas. 
Notice : The Utilised Agricultural Area in Chapter 2 and Chapter 4 are not fully comparable 
because of different interpretation of the area concept's. The statistical source for Chapter 4 
is the farm structure survey which does not record areas outside the farm, whereas these 
areas in principle are included in Chapter 2. 
Arable land 
Is land worked regularly, generally under a system of crop rotation, which includes fallow 
land. 
Total fodder (from arable land) includes : 
lucerne, green maize and cereals for silage or green fodder, grassing in rotation and other 
green fodder. 
Not included are : grassing from permanent grassland, fodder beets and other roots for 
fodder. 
Industrial crops are : Oilseed (e.g. rape, sunflower and soya), Textile crops (e.g. flax 
cotton and other). Tobacco, Hops and Other industrial crops (Including aromatic and 
medicinal plants and herbs, caraway, chicory and sugar-cane). 
Not included are : root crops for industrial manufacturing. 
Further information on the statistics on Utilised agricultural area see : "Crop Production" 
Quarterly statistics, Eurostat 5 Β. 
Wooded area 
This consists of forest area and other wooded areas 
Forest area 
Consists of forest land and unstocked forest land : 
Forest land comprises the actual forests areas dominated by trees or shrubs capable of 
producing wood or other forest products. Minimum surface area is : 0.5 ha. Areas should 
be covered by forest trees for at least 20% measured as the vertical projection from the trees 
for a mature stand. 
Unstocked forest land includes areas which are not themselves productive but necessary 
for production. 
Other wooded areas 
These are the wooded formations of any kind less than 0.5 ha in size, as well as open 
woodlands having a crown density less than 20 %, areas of brushwood, shrub land, stunted 
trees etc. 
Not included are : orchards, gardens, parks and other areas with ornamental plants. 
For further information on the statistics on forests see : "Forest statistics, methodology" 
Eurostat 5 E, 1987. 
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Supply balance sheets 
The description of the supply balance sheet statistics includes crop as well as animal 
products. 
The national supply balance sheets are drawn up by the Member States on the basis of 
community concepts. A 'balance sheet' handbook is available at Eurostat for most products 
or groups of products. The balance sheets can be regarded as the complement, in 
quantitative terms, to the agricultural accounts expressed in terms of value, but subdivided by 
product. 
The distribution in the Supply balance sheets is based on the quantity available for the 
different categories of utilisation. The base for these different categories varies from reliable 
statistical surveys to mere registration of residual. 
Interpretation of figures should take into account the content of the concept on which the 
balance sheets are based, e.g. quantity available for human consumption includes stock 
variation in retail shops and households as well as consumption in canteens and restaurants 
as well as all kind of losses in the three sectors. 
The self sufficiency is the domestic production as a percentage of the domestic use. 
In the supply balance sheet statistics before 1991 the external trade of the Federal Republic 
of Germany includes trade with the German Democratic Republic and East Berlin. 





















Resources = Uses 
Resources = Usable production + Imports 
Uses = Exports + Changes in stocks + Domestic uses 
This general schema can be modified depending on the balance sheet under consideration. 
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CONCEPT DE SUPERFICIE 
Superficie agricole utilisée 
On entend par Superficie agricole utilisée l'ensemble de la superficie utilisée pour la 
production végétale, dont la description exhaustive est la suivante : terres arables y compris 
les pâturages temporaires ainsi que les jachères et engrais verts, les superficies toujours 
couvertes d'herbe, les cultures permanentes (par exemple, fruits et raisins), les cultures sous 
verre et les autres superficies agricoles utilisées. 
Remarque : La Superficie agricole utilisée mentionnée au chapitre 2 n'est pas totalement 
comparable à celle mentionnée au chapitre 4 en raison d'interprétations divergentes des 
concepts de superficie. La source statistique du chapitre 4, l'enquête sur la structure des 
exploitations, ne tient pas compte des superficies situées à l'extérieur de l'exploitation, alors 
qu'en principe, elles figurent dans le chapitre 2. 
Terres arables 
Il s'agit des terres travaillées de manière régulière, généralement dans le cadre d'un système 
d'assolement, incluant les jachères. 
Total fourrages (des terres arables), c'est-à-dire : 
La luzerne, le maïs fourrager et les céréales d'ensilage ou les fourrages verts, les prairies et 
pâturages en assolement et les autres fourrages verts. 
Ne sont pas repris : les pâturages des superficies toujours couvertes d'herbe, les 
betteraves fourragères et autres plantes sarclées. 
Les plantes industrielles sont les suivantes : les graines oléagineuses (par exemple, 
colza, tournesol et soja), les plantes textiles (par exemple, lin, coton et autres), le tabac, le 
houblon et les autres plantes industrielles (y compris les plantes aromatiques et médicinales, 
le cumin, la chicorée à café et la canne à sucre). 
Ne sont pas reprises : les plantes sarclées à usage industriel. 
Pour de plus amples informations sur les statistiques relatives à la Superficie agricole 
utilisée, voir: "Production végétale", statistiques trimestrielles, Eurostat 5 Β. 
Superficie boisée 
Elle se compose de la superficie forestière et des autres superficies boisées. 
Superficie forestière 
Elle se compose de la superficie forestière boisée et de la superficie forestière non boisée. 
La superficie forestière boisée comprend les superficies forestières proprement dites où 
dominent les arbres ou les arbustes pouvant produire du bois ou d'autres produits forestiers. 
La superficie minimale est de 0,5 ha. Les superficies doivent être couvertes, dans une 
proportion d'au moins 20%, par la projection verticale des cimes d'un peuplement adulte. 
La superficie forestière non boisée comprend les superficies non productives en elles­
mêmes, mais nécessaires à la production. 
Autres superficies boisées 
Il s'agit des formations ligneuses de toute nature, d'une superficie inférieure à 0,5 ha, des 
terrains arborés ouverts d'un couvert inférieur à 20%, des superficies d'arbustes, des 
peuplements rabougris, etc. 
Ne sont pas repris : les vergers à fruits, les jardins, les parcs et autres superficies 
couvertes de plantes ornementales. 
Pour de plus amples informations relatives aux statistiques forestières, se reporter à: 
"Statistiques forestières, méthodologie", Eurostat 5 E, 1987. 
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Bilans d'approvisionnement 
La description des statistiques des bilans d'approvisionnement recouvre aussi bien la 
production végétale que la production animale. 
Les bilans d'approvisionnement nationaux sont élaborés par les Etats membres sur la base 
de concepts communautaires. Un manuel "bilan" est disponible à Eurostat pour la plupart 
des produits ou groupes de produits. Les bilans peuvent être considérés comme le 
complément, en données quantitatives, des comptes de l'agriculture exprimés en valeur, 
mais subdivisés par produit. 
La ventilation dans les bilans d'approvisionnement repose sur la quantité disponible par 
catégorie d'utilisation. Ces différentes catégories sont établies aussi bien à partir d'enquêtes 
statistiques fiables que de simples enregistrements de valeurs résiduelles. 
L'interprétation des chiffres doit tenir compte des concepts sur lesquels reposent les bilans 
d'approvisionnement: par exemple, la quantité disponible pour la consommation humaine 
comprend la variation des stocks dans les magasins de vente au détail et les ménages, la 
consommation dans la restauration et tout type de pertes dans ces trois secteurs. 
L'autosuffisance représente la production intérieure exprimée en pourcentage de l'utilisation 
intérieure. 
Dans la statistique des bilans d'approvisionnement antérieure à 1991, le commerce extérieur 
de la République fédérale d'Allemagne comprend les échanges avec la République 
démocratique allemande et Berlin­Est. 
Schéma principal des bilans d'approvisionnement en ce qui concerne la fourniture et l'utilisation des 

























Ressources = emplois 
Ressources = production utilisable + importations 
Emplois = exportations + variation des stocks + utilisation intérieure 









Bovine livestock: December 
Effectifs bovins: Décembre 
(1000) 






















































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Dalen für EUR 12 und Deutschland auf den Gebielssland nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10 90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3 10.90 
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3.2 
Rinderbestand nach Kategorien 
Bovine livestock by category 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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3.1 
Anzahl der Kühe in der Europäischen Union 
Number of cows in the European Union 
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Jährlicher Ertrag der Milchkühe 
Yearly yield of dairy cows 
Rendement annuel des vaches laitières 
1000 Kg Mi lch/Kuh 




EU12 Β DK UK 
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3.3 
Struktur der Rinderhaltung, insgesamt 
Structure of cattle holders, total 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après V 
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3.4 
Struktur der Milchkuhhaltung 
Structure of dairy cows holders 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.1 C 
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3.5 
Struktur der Haltung von sonstigen Kühen 
Structure of non-dairy cows holders 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 















































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 
From 1991 the data for EUR 12 and Germ 
A partir de 1991, les données pour EUR 1 
12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
any referto German as constituted after3.10.90 






























































































































































































































































































































































Pig population: December 
Effectifs porcins: Décembre 
(1000) 



















































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen steh die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebielsstand nach dem 3 10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
f)£ 
3.7 
Schweinebestand nach Kategorien 
Pig population by categoty 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschtand auf den Gebietsstand nach dem 3.1C 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 
100 
3.8 
Struktur der Schweinehaltung, insgesamt 
Structure of pig holders, total 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et Γ Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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3.9 
Struktur der Mastschweinhaltung 
Structure of holders of pigs for fattening 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 
1-9 1-2 3-9 10-49 50-99 100-199 200-399 400-999 >1000 1000-199 >2000 









































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer lo German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après I 
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3.10 
Struktur der Sauenhaltung 
Structure of sows holders 




Anzahl der Tiere pro Halter / Number of animals per holder / Nombre d'animaux par détenteur 
1-9 1-2 3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 >100 100-199 200-499 >500 
























































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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3.11 
Schaf-und Ziegenbestand: Dezember 
Sheep and goat population: December 
Effectifs ovins et caprins: Décembre 
(1000) 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.1 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après I 
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3.3 
Bruttoeigenerzeugung von Fleisch 
Gross indigenieus production of meat 
Gross indigen brut de viande 
85 94 85 94 85 94 85 94 85 94 85 94 85 94 85 94 85 94 85 
BL DK D GR E F IRL I NL Ρ 
94 85 94 
UK 
Ι Rinder & Kälber s Schweine 
Beef & veal Porc 
Boeuf & veau Porc 
ι Schafe & Ziegen s Geflügel 
Sheep & goat Poultry 
Ovins & caprins Volaille 
3.4 
Verwendbare Erzeugung von Konsumeiern 
Usable production of eggs for consumption 









Meat: Supply balance sheet 
Viande: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1995 
















































































































































































































































































































































































































































Meat: Supply balance sheet 
Viande: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 


















































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 




Meat: Supply balance sheet 
Viande: Bilan d'approvisionnement 
(1000 t) 



















































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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3.13 
Selbstversorgungsgrad und Nahrungsverbrauch, Fleisch: Versorgungsbilanz 
Self sufficiency and human consumption, meat: Supply balance sheet 
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Nahrungsverbrauch · Human consumption 





































































































Erzeugung und wichtigste Verwendungen: Milch auf dem Hof 
Production and main uses: Milk on farms 
Production et principales utilisations : Lait à la ferme 
(1000 t) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 



























































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietssland nach dem 3.10,90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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3.15 
Verfügbare Milch und wichtigste Erzeugnisse: Aktivität in den Molkereien 
Milk available and main productions: Dairies' activities 
Lait disponible et principales productions: Activité des laiteries 
(1000 t) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Verfügb. Vollmilch · 
Einschl. Einfuhr 
Whole milk available · Lait entier disponible 
























































































































































































































23 774 | 
868 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
11 
3.15 
Verfügbare Milch und wichtigste Erzeugnisse: Aktivität in den Molkereien 
Milk available and main productions: Dairies' activities 
Lait disponible et principales productions: Activité des laiteries 
(1000 t) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
EUR 15 
EUR 12 










































































































































































































































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 




Total milk production 
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3.6 
Entwicklung bedeutender Milcherzeugnisse 
Development of main milk products 
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Selbstversorgungsgrad und Nahrungsverbrauch: Milcherzeugnisse1 
Self suff iciency and human consumpt ion: Dairy products1 














































































































































Nahrungsverbrauch · Human consumption · Consommation humaine 







































































































' Hof und Molkerei 
' Fami + dairy 
1 Ferme + laiterie 
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3.17 
Eier, insgesamt: Versorgungsbilanz 
Eggs, total: Supply balance sheet 
Oeufs, total: Bilan d'approvisionnement 
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Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data (or EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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Versorgungsbilanzen 
In der Statistik der Versorgungsbilanzen werden sowohl pflanzliche als auch tierische 
Erzeugnisse erfaßt. 
Die Versorgungsbilanzen der Mitgliedstaaten werden von den Mitgliedstaaten anhand der 
Gemeinschaftskonzepte erstellt. Eurostat verfügt für jedes Erzeugnis und jede 
Erzeugnisgruppe über ein Bilanzhandbuch. Die Bilanzen können als quantitativer, aber nach 
Erzeugnissen untergliederter Ausdruck der landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen ­ in 
Ergänzung ihrer wertmäßigen Angaben ­ betrachtet werden. 
Die Verteilung in den Versorgungsbilanzen basiert auf der für die einzelnen 
Nutzungskategorien verfügbaren Menge. Was die Grundlage für die einzelnen Kategorien 
angeht, so spannt sich der Bogen von zuverlässigen statistischen Erhebungen bis zur 
einfachen Registrierung von Restgrößen. 
Bei der Interpretation der Zahlenangaben sollte der Inhalt des den Bilanzen zugrunde 
liegenden Konzepts berücksichtigt werden: bei der für den Nahrungsverbrauch verfügbaren 
Menge z.B. werden sowohl die Bestandsveränderung bei Einzelhändlern und in privaten 
Haushalten als auch der Verbrauch in Kantinen und Restaurants sowie alle möglichen Arten 
von Verlusten in diesen drei Bereichen berücksichtigt. 
Die Selbstversorgung ist die Inlandserzeugung als prozentualer Anteil der 
Inlandsverwendung. 
Vor 1991 ist in der Statistik der Versorgungsbilanzen im Außenhandel der Bundesrepublik 
Deutschland auch der Warenverkehr mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin 
(Ost) enthalten. 
Grobes Schema der Versorgungsbilanzen: Versorgung und Verwendung der Mengen einer 
bestimmten Erzeugung (siehe Erläuterungen in Kapitel 2). 
Supply balance sheets 
The description of the supply balance sheet statistics includes crop as well as animal 
products. 
The national supply balance sheets are drawn up by the Member States on the basis of 
community concepts. A 'balance sheet' handbook is available at Eurostat for most products 
or groups of products. The balance sheets can be regarded as the complement, in 
quantitative terms, to the agricultural accounts expressed in terms of value, but subdivided by 
product. 
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The distribution in the Supply balance sheets is based on the quantity available for the 
different categories of utilisation. The base for these different categories varies from reliable 
statistical surveys to mere registration of residual. 
Interpretation of figures should take into account the content of the concept on which the 
balance sheets are based, e.g. quantity available for human consumption includes stock 
variation in retail shops and households as well as consumption in canteens and restaurants 
as well as all kind of losses in the three sectors. 
The self sufficiency is the domestic production as a percentage of the domestic use. 
In the supply balance sheet statistics before 1991 the external trade of the Federal Republic 
of Germany includes trade with the German Democratic Republic and East Berlin. 
Principal schema for the supply balance sheets of the supply and utilisation of the quantities 
in a specific production (see explanatory notes in Chapter 2). 
Bilans d'approvisionnement 
La description des statistiques des bilans d'approvisionnement recouvre aussi bien la 
production végétale que la production animale. 
Les bilans d'approvisionnement nationaux sont élaborés par les Etats membres sur la base 
de concepts communautaires. Un manuel "bilan" est disponible à Eurostat pour la plupart 
des produits ou groupes de produits. Les bilans peuvent être considérés comme le 
complément, en données quantitatives, des comptes de l'agriculture exprimés en valeur, 
mais subdivisés par produit. 
La ventilation dans les bilans d'approvisionnement repose sur la quantité disponible par 
catégorie d'utilisation. Ces différentes catégories sont établies aussi bien à partir d'enquêtes 
statistiques fiables que de simples enregistrements de valeurs résiduelles. 
L'interprétation des chiffres doit tenir compte des concepts sur lesquels reposent les bilans 
d'approvisionnement: par exemple, la quantité disponible pour la consommation humaine 
comprend la variation des stocks dans les magasins de vente au détail et les ménages, la 
consommation dans la restauration et tout type de pertes dans ces trois secteurs. 
L'autosuffisance représente la production intérieure exprimée en pourcentage de l'utilisation 
intérieure. 
Dans la statistique des bilans d'approvisionnement antérieure à 1991, le commerce extérieur 
de la République fédérale d'Allemagne comprend les échanges avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est. 
Schéma principal des bilans d'approvisionnement en ce qui concerne la fourniture et 




Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Structure of agricultural holdings 
Structure des exploitations agricoles 

4.1 
Betriebe und Fläche 
Holdings and area 
Exploitations et superficie 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1089/00 1993 
Betriebe insgesamt Total number of holdings 
(1000) 




















































































































Landwirtschaftliche Fläche insg. Total utilized agricultural area 
(1000 ha) 

















































































































Arbeitskräfte insgesamt, Jahresarbeitseinheiten · Total labour force, annual work units · 
















































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3 10.90 
1989/90 tes données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Ackerland, einschließl. Dauerkulturen 
1 Arable land, ind permanent crops 




Modes of tenure 
Modes de faire­valoir 
(1000 ha) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 





























I 2 920.3 





















































































































































































In Pacht oder anderen Besitzformen · Tenant­farmed, other modes of tenure 



































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Landwirt schlich genutzte Fläche 
1 Utilised agricultural area 
1 Superficie agricole utilisée 
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4.1 
Durchschnittliche landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) je Betrieb 
Average agricultural area (AA) by holding 
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4.2 
Betriebe nach Betriebsgrössenklassen 
Holdings by size classes 




Betriebe nach Betriebsgrößenklassen 
Holdings by size classes 
Exploitations par classes de grandeur des exploitations 
(1000) 


















































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 nach Größenklassen der landwirtschaftlichen Fläche 
' by size classes of agricultural area 
1 par classes de grandeur de superficie agricole 
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4.3 
Betriebe nach Betriebsgrößenklassen 
Holdings by size classes 
Exploitations par classes de grandeur des exploitations 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 















































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10 90 
1989/90 tes données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
nach Größenklassen der landwirtschaftlichen Fläche 
1 by size classes of agricultural area 
1 par classes de grandeur de superficie agricole 
12í 
4.4 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche nach Betriebsgrößenklassen 
Utilized agricultural area by size classes of holdings 
Superficie agricole utilisée par classes de grandeur des exploitations 
(1000 ha) 


























































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Landwirtschlich genutzte Fläche 
1 Utilised agricultural area 
1 Superficie agricole utilisée 
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4.4 
Landwirtschaft l ich genutzte Fläche nach Betriebsgrößenklassen 
Utilized agricultural area by size classes of holdings 
Superficie agricole utilisée par classes de grandeur des exploitations 
(1000 ha) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1089/90 1993 































































































































5 056.6 5 192.4 
612.4 609.2 




9 709.2 10 864.7 











































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Landwirtschlich genutzte Fläche 
1 Utilised agricultural area 
' Superficie agricole utilisée 
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4.5 
Betriebe nach wirtschaftlichen Größenklassen (EGE) 
Distribution of holdings by economic size classes (ESU) 
Répartition des exploitations par classes de grandeur économique (UDE) 
(1000) 














































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.5 
Betriebe nach wirtschaftlichen Größenklassen (EGE) 
Distribution of holdings by economic size classes (ESU) 
Répartition des exploitations par classes de grandeur économique (UDE) 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 

































































































































































































































































































































Die Dalen für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in Hs boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et fAllemagne se réfèrent à rAllemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.6 
Betriebe nach Betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
(1000) 








































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem S.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.6 
Betriebe nach Betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
(1000) 























































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3.0klober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 




Betriebe nach Betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Holdings by type of farming 
Exploitations par orientation technico-économique 
(1000) 





































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschtand in seinem Gebietsstand vordem 3. Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
1 1995 
2 Ausgenommen der nicht klassifierbaren Betribe · Non-classifiable holdings not included · Exportations non-classifiées non incluses 
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4.7 
Standarddeckungsbeitrag nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Standard gross margin by type of farming 
Marges brutes standard par orientation technico-économique 
(1000 EGE/ESU/UDE) 















































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietssland vor dem 3.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990 
Les données pour EUR 12 et rAllemagne se referent à fAllemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.7 
Standarddeckungsbeitrag nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Standard gross margin by type of farming 
Marges brutes standard par orientation technico­économique 
(1000 EGE/ESU/UDE) 





































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.7 
Standarddeckungsbeitrag nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Standard gross margin by type of farming 
Marges brutes standard par orientation technico-économique 
(1000 EGE/ESU/UDE) 













































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à ["Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
1 Ausgenommen der nicht klassifierbaren Betribe · Non-classifiable holdings not included · Expoitiations non-classifiées non incluses 
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4.8 
Arbeitskräfte nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Labour force by farm type 
Main-d'oeuvre par orientation technico-économique 
(1000 JAE/AWU/UTA) 











































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem S.Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.8 
Arbeitskräfte nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Labour force by farm type 
Main-d'oeuvre par orientation technico-économique 
(1000 JAE/AWU/UTA) 

























































































































































































































































































































Die Daten fur EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3.Oktober 1990 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent à rAllemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.8 
Arbeitskräfte nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung 
Labour force by farm type 
Main­d'oeuvre par orientation technico­économique 
(1000 JAE/AWU/UTA) 








































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen steh auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3,Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its bounderies prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
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4.9 
Arbeitskräfte insgesamt: Jahreseinheiten 
Total labour force: Annual work units 
Main­d'oeuvre totale: Unités de travail­annuel 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 















































































































Je 100 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche · By 100 ha utilized agricultural area 



































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschtand auf den Gebietsstand nach dem 3.1 ' Einschl. der unregelmäßig beshäftigten familienfremden Arbeitskräfte 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 ' including non family labour force employed on a non­regular basis 
1989/90 les données pour EUR 12 et TAIlemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.9 ' incl. main­d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement 
13 
4.10 
Arbeitskräfte: Anzahl der Personen 
Labour force: Number of persons 
Main-d'oeuvre: Nombre de personnes 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 














































































































































































































1989/90 beziehen sich die 
1989/90 the data for EUR 
1989/90 les données pour 
Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.1 
12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.9 ' 
Einschl. der unregelmäßig beshäftigten familienfremden Arbeitskräfte 
including non family labour force employed on a non-regular basis 
incl. main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement 
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4.3 
Arbeitskräfte in Jahresarbeitseinheiten je 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
Labourforce in annual work units by 100 ha utilized agricultural area 
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4.4 
Betriebsleiter nach Altersklassen 
Managers by age classes 







α Unter 35 jähre less than 35 years moins de 35 ans äs35­ 54 Jahre 35 ­ 54 years 35 ­ 54 ans 
D55­ 64 Jähre 55­64 years 55 ­ 64 ans s 65 Jahre und älter 65 years and over 65 ans et plus 
14· 
4.11 
Betriebsleiter nach Alterskiassen 
Managers by age classes 
Chefs d'exploitation par classes d'âge 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 





















































































































































































































































































4 i : 
19.' 
51 .í 
1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
1 Unter 55 Jahren · Less than 55 years · Moins de 55 ans 
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4.11 
Betriebsleiter nach Altersklassen 
Managers by age classes 
Chefs d'exploitation par classes d'âge 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
































































































































































































1989/90 beziehen sich die Oaten fur EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3 10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et r Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10 90 
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4.12 
Betriebe nach Bodennutzung 
Holdings by use of land 
Exploitations par utilisation du sol 
(1000) 










































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.12 
Betriebe nach Bodennutzung 
Holdings by use of land 
Exploitations par utilisation du sol 
(1000) 
1975 1979/80 1983 I 1985 1987 1989/90 1993 
Betriebe mit... Dauergrünland · Holdings with ... permanent pasture and meadow 


































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10,90 
1989/90 the data (or EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
14Í 
4.12 
Betriebe nach Bodennutzung 
Holdings by use of land 
Exploitations par utilisation du sol 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 



























































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.12 
Betriebe nach Bodennutzung 
Holdings by use of land 
Exploitations par utilisation du sol 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
Betriebe mit... Futterhackfrüchte · Holdings with ... fodder roots 









































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3 10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et Γ Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.12 
Betriebe nach Bodennutzung 
Holdings by use of land 
Exploitations par utilisation du sol 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
Betriebe mit... Anbau unter Glas · 
Exploitations avec 
Holdings with ... crops under glass 





































































































Gemüse, Melonen, Erdbeeren als Gartenbaukulturen unter Glas · Fresh vegetables, melons, 

























































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nachdem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.13 
Betriebe nach Viehhaltung 
Holdings by breeding stock 
Exploitations par élevage des animaux 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 








































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3,10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.13 
Betriebe nach Viehhaltung 
Holdings by breeding stock 
Exploitations par élevage des animaux 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 

























































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany referto German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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4.13 
Betriebe nach Viehhaltung 
Holdings by breeding stock 
Exploitations par élevage des animaux 
(1000) 









































































































































































































































































































































1989/90 beziehen sich die Dalen für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3 10.90 
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4.13 
Betriebe nach Viehhaltung 
Holdings by breeding stock 
Exploitations par élevage des animaux 
(1000) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 








































































































































































































1989/90 beziehen sich die Dalen für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1989/90 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3.10.90 
1989/90 les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
152 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Betriebswirtschaftl iche Ausrichtung 
Das gemeinschaftliche Klassifizierungssystem der landwirtschaftlichen Betriebe umfaßt 
folgende acht Hauptkategorien : 
A. Spezialisierte landwirtschaftliche Betriebe, Hauptkategorie 1-5; 1: Ackerbaubetriebe, 
2: Gartenbaubetriebe, 3: Dauerkulturbetriebe, 4: Weideviehbetriebe, 5: Veredlungs­
betriebe. Innerhalb dieser Kategorien entstammen mehr als zwei Drittel des gesamten 
Standarddeckungsbeitrags (SDB - Erklärung nachstehend) nur einer der Haupt­
kategorien (1-5). 
B. Nichtspezialisierte landwirtschaftliche Betriebe, Hauptkategorie 6-8; 6: Pflanzenbau­
verbundbetriebe, 7: Viehhaltungsverbundbetriebe, 8: Pflanzenbau-A/iehhaltungs-
betriebe. Innerhalb dieser Kategorien entstammen mehr als zwei Drittel des gesamten 
SDB des landwirtschaftlichen Betriebs zwei oder mehr der Hauptkategorien (1-5). 
Als Beispiel sei der Fall eines landwirtschaftlichen Betriebes genannt, für den die gesamten 
SDB für Feldfrüchte zwei Drittel oder mehr der gesamten SDB des Betriebes ausmachen; 
dieser Betrieb wird dann dem Typ 1 (Feldfrüchte) zugeordnet. 
Weitere Erklärungen sind der Entscheidung der Kommission vom 7. Juni 1985 "zur 
Errichtung eines gemeinschaftlichen Klassifizierungssystems der landwirtschaftlichen 
Betriebe" nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung (85/377/EWG) zu entnehmen 
(ABI. Nr. L 220 vom 17.08.1985). 
Standarddeckungsbeitrag (SDB) 
Der "Standarddeckungsbeitrag" ist der Unterschied zwischen dem standardisierten Geldwert 
der Bruttoerzeugung und dem standardisierten Geldwert bestimmter Spezialkosten. Dieser 
Unterschied wird für die verschiedenen pflanzlichen und tierischen Merkmale (je ha bzw. je 
Tier) auf der Ebene des Erhebungsbezirks in jedem Mitgliedstaat bestimmt und in 
Europäischen Währungseinheiten (ECU) angegeben. Durch Multiplikation der Flächen bzw. 
der Zahl der Tiere mit den entsprechenden SDB und anschließende Addition dieser Produkte 
erhält man den gesamten Standarddeckungsbeitrag des betreffenden Betriebes in ECU. 
Wirtschaftliche Betriebsgröße (in EGE) 
Die wirtschaftliche Betriebsgröße ist der gesamte Standarddeckungsbeitrag des betreffenden 
Betriebes für einen bestimmten Bezugszeitraum (z.B. Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1981), 
angegeben in Europäischen Größeneinheiten (EGE). Eine EGE beträgt 1.000 ECU für alle 
Strukturerhebungen vor 1985. Für 1985 beträgt eine EGE 1.100 ECU. Für die späteren 
Bezugszeiträume sind es 1.200 ECU. 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Die gesamte jährliche Arbeitszeit der einzelnen in der Landwirtschaft beschäftigten Personen 
wird in sogenannte Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet. Als eine JAE gilt die in den 
nationalen Tarifverträgen festgelegte Mindeststundenzahl je Jahr. Ist die Stundenzahl in 
diesen Verträgen nicht festgelegt, so werden für den Zeitraum bis 1987 2.200 Stunden für 
eine JAE zugrunde gelegt. Für den späteren Zeitraum basiert die JAE auf 1.800 
Arbeitsstunden pro Jahr. 
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Structure of agricultural holdings 
Type of farming 
There are eight main categories in the Community system of typology classification of farms: 
A. Specialised farms, main category 1-5; 1: Field crops, 2: Horticulture, 3: Permanent 
crops, 4: Grazing livestock, 5: Granivores. In these categories more than two/thirds of 
the total Standard Gross Margin (SGM - explained later) origins from only one of the 
main categories (1-5). 
B. Non specialised farms, main category 6-8; 6: Mixed Cropping, 7: Mixed livestock, 
8: Combined Livestock-Cropping. In these categories more than two/thirds of the total 
SGM of the farm originate from two or more of the main categories (1-5). 
Take as an example a farm where total sum of the SGM of field crops represents two/thirds 
or more of total SGM of the farm, the holding will be classified as type 1 (Field crops). 
For further explanations see "Classification of agricultural holdings by type of farming" 
(85/377/EEC), Commission decision of June 1985, Official Journal No. L220 of 17.8.1985. 
Standard gross margin (SGM) 
The "standard gross margin" is the difference between the standardised monetary value of 
gross production and the standardised monetary value of certain special costs. This 
difference is determined for the various crop and animal characteristics (per ha or per animal) 
at the level of the survey district for each Member State and given in European currency units 
(ECU). By multiplying the areas or the number of animals by the corresponding SGM and 
then adding the products together, the total standard gross margin of the holding in question 
is obtained in ECU. 
Economic size of holding in ESU 
The economic size of holding is the total standard gross margin of the holding in question for 
a given reference period (e.g. average of the years 1979 to 1981), given in European size 
units (ESU). One ESU is equal to ECU 1 000 for all surveys before 1985. For 1985 one 
ESU is equal to ECU 1 100. For subsequent reference periods it is equal to ECU 1 200. 
Annual work unit (AWU) 
The total annual working time of the persons employed in agriculture is converted into 
"annual work units" (AWU). One AWU is taken to be the minimum number of hours per year 
laid down in the national collective agreements. If the number of hours is not laid down in 
these agreements, 2 200 hours are taken as the basis for one AWU up to the 1987 survey. 
For subsequent surveys the AWU is based on 1 800 workings hours per year. 
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Structure des exploitations agricoles 
Orientation technico-économique 
La typologie communautaire des exploitations agricoles comprend huit catégories principales 
A. Exploitations spécialisées, catégories principales 1-5; 1: Grandes cultures, 
2: Horticulture, 3: Cultures permanentes, 4: Herbivores, 5: Granivores. Pour ces 
catégories, une seule des catégories principales (1-5) contribue pour plus des deux tiers 
à la Marge brute standard totale (MBS - voir explication ci-après). 
B. Exploitations non spécialisées, catégories principales 6-8; 6: Polyculture, 
7: Polyélevage, 8: Exploitations mixtes, culture et élevage. Pour ces catégories, deux 
ou plusieurs catégories principales (1-5) contribuent pour plus des deux tiers à la MBS 
totale de l'exploitation. 
À titre d'exemple, une exploitation dans laquelle la MBS totale pour les grandes cultures 
représente deux tiers ou davantage de la MBS totale de l'exploitation sera classée sous le 
type 1 (grandes cultures). 
Pour de plus amples explications, se reporter à la "Classification des exploitations agricoles 
selon l'orientation technico-économique" (85/377/CEE), décision de la Commission de juin 
1985, Journal officiel n° L 220 du 17 août 1985. 
Marge brute standard (MBS) 
La "marge brute standard" représente le solde entre la valeur standard de la production et le 
montant standard de certains coûts directs. Ce solde est déterminé par chaque Etat membre 
au niveau de la circonscription d'enquête pour les différentes caractéristiques végétales et 
animales (par hectare ou par animal) et est exprimé en unités monétaires européennes 
(ECU). En multipliant les superficies ou le nombre des animaux par la MBS correspondante, 
puis en additionnant ces produits, on obtient la marge brute standard totale de l'exploitation 
concernée en ECU. 
Dimension économique d'une exploitation (en UDE) 
La dimension économique d'une exploitation correspond à la MBS totale de l'exploitation 
concernée pour une période de référence déterminée (p. ex. moyenne des années 1979 à 
1981), et est exprimée en unités de dimension européennes (UDE). Une UDE correspond à 
1.000 ECU pour toutes les enquêtes antérieures à 1985. Pour 1985 une UDE correspond à 
1.100 ECU. Pour les périodes de référence suivantes elle correspond à 1.200 ECU. 
Unité travail / année (UTA) 
Le temps de travail annuel total des différentes personnes occupées dans l'agriculture est 
converti en unité travail/année (UTA). Une UTA est égale au nombre d'heures minimales 
par an fixé dans les conventions collectives nationales. Si le nombre d'heures n'est pas 
indiqué dans ces conventions, le nombre de 2.200 heures pour une UTA est retenu jusqu'à 
l'enquête de 1987. Pour les périodes suivantes une UTA est basée sur 1.800 heures de 




Preise und Preisindizes 
Prices and price indices 
Prix et indices de prix agricoles 
5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 





















































































































































































































































































































































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
Die Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide ist nicht abgezogen. 
The additional co­responsibility levy for cereals is not deducted. 
Le prélèvement de co­responsabilité supplémentaire pour cérales n'est pas déduit 
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5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 










































































































































































































































































































































































'Ab 1992 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
1 From 1992 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10 90 
1 A partir de 1992, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
* Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
UK: Diese Preise wurden unter Verwendung des Verhältnisses von durchschnittlichem (Kode C.01 ) und Standard- (Idealwert 16%) Zuckergehalt aus den Erzeugerpreisen bei 
tatsächlichem Zuckergehalt abgeleitet. 
UK: These prices have been derived by using the ratio between average (code C.01) and standard (ideal 16%) sugar content, from 
UK: Ces prix ont été obtenus en utilisant le rapporty entre la teneur en sucre moyenne (code C 01) et standard (idéal 16%), à partir 
teneur réelle en sucre. 
prices paid to growers based on actual sugar content, 
dos prix payés aux producteurs sur la base de la 
1 r ) < 
5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 



























































































































































































































































Tomaten (Freiland): Alle Qualitäten · Tomatoes in the open: All qualities · 






































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU/WO I (ohne MwSt/excl. VAT/TVA exclue) 






Vin de table 
Vin de pays 
Italia 
Vin rouge (10-12% vol 
Vin rouge (12.5-15% 





white wine in barrel 

































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschtand in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour ["Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant te 3 octobre 1990 
16 
5.1 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU /100I (ohne MwSt/excl. VAT/TVA exclue) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 


























Verdicchio dei Colli 











































































































Vin blanc nouveau 
Vin rouge nouveau 

























































































Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente des produits végétaux 
ECU/1001 (ohne MwSt/excl. VAT/TVA exclue) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Hellas 
Extra virgin 
Vergine - Fine 
Vergine - Corrente 
Vergine - Lampante 
Espagne 
Extra virgin 
Vergine - Fine 
Vergine - Corrente 
Vergine - Lampante 
Italia 
Extra vergine 
Vergine - Fine 
Portugal 
Extra virgin 
Vergine - Fine 
Vergine - Corrente 






































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 




























































































































































































































































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.2 
Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 















































































































































































































































































































































































Ab 1993 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1993, les données pour EUR 12 et Γ Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
16E 
5.2 
Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU/100 kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 









































































































































Jungmasthähnchen (Klasse A, geschlachtet) · Chickens (Class A, slaughtered) 

























































































































































































































Ab 1993 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1993 the data for EUR 12 and Germany referto Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1993, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
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5.2 
Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU/WO kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 























































































































































Kuh­Vollmilch / menschl. Verbr. · Whole cows' milk / Human consumption 
Lait de vache entier / consommation 
' Ab 1993 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
' From 1993 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
1 A partir de 1993, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
* Oie Daten fur Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3 Oktober 1990, 
1 Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 















































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente des produits animaux 
ECU /WO kg (ohne MwSt/excl. VAT/TVA exclue) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 























































































































































































































































































































































































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.3 
Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
ECU /WO kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Ergänz. Futter Milchvieh (Aufstall.) Sackware · Complem. feed dairy cattle (Stall fed) 












































































































Alleinf. f.d. Schweinemast-Sackware · Compi, feed for fattening pigs sacks · 

















































































































Alleinf. Legehennen Batteriehalt. Sackware · Compi, feed for battery laying hens-sacks 













































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
ECU /WO kg (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Kalkammonsalpeter (26% N)-Sackware · Ammonium nitrate (26% N)-Sacks 

















































































































































































































































Dreinährstoffdünger: 17-17-17 (Sackware) · Ternary fertilizers: 17-17-17 (in sack) 
Engrais ternaires: 17-17-17 (en sacs) 
Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
















































































































Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural product ion 
Prix d'achat des moyens de product ion agricole 
ECU /WO I (ohne MwSt/excl. VAT/hors TVA) 







































































































































































































































































































































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.4 
EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: Nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: Indices des prix nominaux 
1990 = WO (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Die Daten für Eur 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
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5.5 
EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte: Deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: Deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: Indices des prix défiâtes 
1990 = WO (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Die Daten fur Eur 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
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5.6 
EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: Nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: Indices des prix nominaux 
EUR 15 
Insgesamt 
Insgesamt (ohne Obst und Gemüse) 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse) 

















Weinmost / Wein 
Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Kälber 
Rinder und Kälber 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Total 
Total (exl. fruit and vegetables) 
Crop products 
Crop products (excl. fruit and vegetables) 















Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornemantal plants and tree- nursery products 
Other crop products 
Animals and animal products 
Animals (for slaugter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 





Other animal products 
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5.6 
EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Nominale Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: Nominal price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: Indices des prix nominaux 
1990 = WO (ohne MwSt/excluding VAT/ TVA exclue) EUR 15 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
87.1 86.4 87.8 94.6 100.0 102.6 98.4 97.4 101.3 105.8 
88.1 86.8 88.1 95.8 100.0 100.6 98.7 97.4 100.4 104.0 
86.8 86.8 87.4 92.3 100.0 106.9 96.4 95.7 102.3 112.0 
89.3 88.0 88.0 94.2 100.0 103.5 96.3 95.1 100.4 110.0 
Total 
Total (sans fruits et légumes) 
Produits végétaux 















































































































































































































































































































































Orge de brasserie 
Avoine 
Mais ­ grain 
Riz non dcortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 







Moût / Vin 
Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 
Autres produits végétaux 
Animaux et produits animaux 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 





Autres produits animaux 
Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour Γ Allemagne se réfèrent à TAJIemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.7 
EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: Deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: Indices des prix défiâtes 
EUR 15 
Insgesamt 
Insgesamt (ohne Obst und Gemüse) 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und Gemüse) 

















Weinmost / Wein 
Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Kälber 
Rinder und Kälber 
Schweine 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Total 
Total (exl. fruit and vegetables) 
Crop products 
Crop products (excl. fruit and vegetables) 















Nuts and dried fruit 
Fresh vegetables 
Wine must/Wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornemantal plants and tree- nursery products 
Other crop products 
Animals and animal products 
Animals (for slaugter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 





Other animal products 
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5.7 
EU Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Deflationierte Preisindizes 
EU index of producer prices of agricultural products: Deflated price indices 
Indices UE des prix à la production des produits agricoles: Indices des prix défiâtes 






























































































































































































































































































































































































Total (sans fruits et légumes) 
Produits végétaux 
Produits végétaux (sans fruits et légumes 




Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs ­ grain 
Riz non dcortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 








Olives et huile d'olives 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 
Autres produits végétaux 
Animaux et produits animaux 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 





81 41Autres produits animaux 
) 
■ 
Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour rAllemagne se referent à Γ Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.8 
EU Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Nominale Preisindizes 
EU Index of Purchase prices of the means of agricultural production: Nominal price indices 
Indices UE des prix d'achat des moyens de production agricoles: Indices des prix nominaux 
7990 = WO (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) 



















































































































































































Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
currently consumed in agriculture · Biens et services de consommation cou 
Goods and services 
















































































































































































Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen · Goods and services contributing 

















































































































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.9 
EU Index der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel: Deflationierte Preisindizes 
EU Index of Purchase prices of the means of agricultural product ion: Deflated price indices 
Indices UE des prix d'achat des moyens de product ion agricoles: Indices des prix défiâtes 
1990=100 (ohne MwSt/excluding VAT/ TVA exclue) 



















































































































































































Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs · Goods and services currently 
















































































































































































Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen · Goods and services contributing 

















































































































































































Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.10 
EU Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: Nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: Nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: Indices des prix nominaux 
EUR 15 
Insgesamt (01 + 02) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 





Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Einnährstoffdünger 
Mehrnährstoffdünger 




Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden 
und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Waren und Dienstleistungen land­
wirtschaftlicher Investitionen 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere Ausrüstungsgüter 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 




Total (01 + 02) 
Goods and services currently consumed in 
agriculture 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 




Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-products 
Oil-ckes 








Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivating 
Machinery and plant for harvesting 






EU Index der Einkaufspreisepreise landwirtschaftl. Betriebsmittel: Nominale Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: Nominal price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: Indices des prix nominaux 
1990 = WO (ohne MwSt / excluding VAT/TVA exclue) EUR 15 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
86.7 86.0 88.4 92.6 100.0 103.2 105.6 107.9 109.4 112.7 
90.1 88.3 90.2 94.2 100.0 102.5 104.2 106.0 106.8 109.9 
82.6 86.1 85.4 91.6 100.0 101.6 100.8 100.6 99.7 108.0 
89.5 87.6 91.0 110.4 100.0 97.8 102.2 86.8 94.3 97.3 
81.9 77.9 75.1 81.6 100.0 105.9 107.2 113.7 114.1 116.2 
83.0 72.2 66.4 77.4 100.0 100.8 94.1 96.8 93.9 94.9 
81.5 76.6 71.4 79.1 100.0 108.6 111.5 123.0 124.5 127.1 
81.1 82.4 84.4 86.6 100.0 104.6 108.2 109.7 110.7 110.9 











































































































































































95.0 100.0 105.4 108.1 109.5 111.8 117.6 
88.0 100.0 105.5 111.4 117.3 121.9 127.4 
83.7 100.0 105.7 109.8 114.1 118.2 122.4 



























































































Total (01 + 02) 
Biens et services de consommation courante 
de l'agriculture 
Semences et plantes 
Animaux d'élevage er de rente 





Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiment d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
Bien et services concourant aux 
investissements de l'agriculture 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à deux roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installations agricoles 
Tracteurs 
Autres véhicules 
75.8 78.3 82.2 86.8 100.0 107.2 112.0 116.0 118.7 122.0|Ouvrages 
Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour Γ Allemagne se réfèrent à r Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.11 
EU Index der Einkaufspreisepreise landw. Betriebsmittel: Deflationierte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural production: Deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de production agricole: Indices des prix défiâtes 
EUR 15 
Insgesamt (01 + 02) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 





Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Einnährstoffdünger 
Mehrnährstoffdünger 




Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 








Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirtschaftsgebäuden 
und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Waren und Dienstleistungen land­
wirtschaftlicher Investitionen 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere Ausrüstungsgüter 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 




Total (01 + 02) 
Goods and services currently consumed in 
agriculture 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 




Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Compound fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-products 
Oil-ckes 








Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural buildings 
and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivating 
Machinery and plant for harvesting 






EU Index der Einkaufspreisepreise landw. Betriebsmittel: Deflationierte Preisindizes 
EU index of purchase prices of the means of agricultural product ion: Deflated price indices 
Indices UE des prix d'achats des moyens de product ion agricole: Indices des prix défiâtes 

















































































































































































































































































































































































































Total (01 + 02) 
Biens et services de consommation courante 
de l'agriculture 
Semences et plantes 
Animaux d'élevage er de rente 





Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais composés 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 








Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiment d'exploitation 
et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
Bien et services concourant aux 
investissements de l'agriculture 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à deux roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installations agricoles 
Tracteurs 
Autres véhicules 
98.2 97.4 98.0 98.0 100.0 101.4 101.2 100.6 99.4 98.1 |Ouvrages 
Die Daten für Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3, Oktober 1990 
Data for Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour l'Allemagne se réfèrent à TAIIemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.12 
Index der Verbraucherpreise für Nahrungsmittel 
Consumer prices index for food 
Indices des prix à la consommation pour denrées alimentaires 
1985=100 
































































































































































































Nahrungsmittel (ohne Gaststätten-Verzehr) · Food (excl. drinks and meal out) · Produits alimentaires 











































































































































































































































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent à l'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
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5.12 
Index der Verbraucherpreise für Nahrungsmittel 
Consumer prices index for food 
Indices des prix à la consommation pour denrées alimentaires 
1985 = 700 






























































































































































Darunter: Milchprodukte, Eier, Ole und Fette · Of which: Dairy products, eggs, oils and fats 





















































































































































Darunter: Obst, Gemüse, Kartoffeln · Of which: Fruits, vegetables, potatoes 




















































































































































Die Daten für EUR 12 und Deutschland beziehen sich auf Deutschland in seinem Gebietsstand 
Data for EUR 12 and Germany refer to Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
Les données pour EUR 12 et rAllemagne se réfèrent à rAllemagne dans sa situation territoriale 
vor dem 3. Oktober 1990. 
avant le 3 octobre 1990 
185 
Preise und Preisindizes 
a) Absolute Agrarpreise 
Die Statistik der absoluten Agrarpreise soll Vergleiche von Preisen möglichst 
"identischer", d.h. genau definierter Produkte, zwischen den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft ermöglichen. Die Produktdefinitionen der von den Mitgliedstaaten 
ausgewählten Preisreihen sind jedoch nicht vollständig identisch. Da sich die 
Definitionen der Preisreihen ändern können und, wie gesagt, zum Teil spürbare 
Unterschiede von Land zu Land aufweisen, hat Eurostat Ende 1988 "Merkmalskataloge 
zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen" veröffentlicht, aus denen diese 
Änderungen und Unterschiede hervorgehen. Die "Merkmalskataloge" stellen die 
Methodologie der Statistik der absoluten Agrarpreise dar. Ein Addendum dieses 
Katalogs wurde 1992 veröffentlicht. 
Die von Eurostat erfaßten und in "PRAG" gespeicherten Agrarpreise enthalten im 
Prinzip keine Mehrwertsteuer. Lediglich die nicht abzugsfähige oder 
nichterstattungsfähige Mehrwertsteuer für einige Betriebsmittel ist in den Preisen der 
entsprechenden Mitgliedstaaten enthalten. In ähnlicher Weise ist die Behandlung 
anderer produktspezifischer Abgaben und auch produktspezifischer Subventionen 
geregelt. Das Ziel ist, diejenigen Preise zu erfassen, die das Einkommen der Landwirte 
bestimmen. 
Um die in nationaler Währung ausgedrückten Agrarpreise zwischen den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft vergleichen zu können, werden sie in ECU (Europäische 
Währungseinheit) umgerechnet. 
b) EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Die EG-Agrarpreisindizes ("EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte" 
und "EG-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel") ergeben sich 
jeweils aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Wertgewichte 
des Basisjahres (1990) für einen festen Korb von landwirtschaftlichen Produkten 
(Outputpreisindex) bzw.· von Waren und Dienstleistungen (Inputpreisindex) benutzt 
werden. Den monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse liegen variable 
Wertgewichte für die zwölf Monate des Basisjahres zugrunde. Das Jahr 1990 dient auch 
als Referenzperiode. 
Die EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bundeshof'-Konzept. Dem Preisindex liegen 
demzufolge nur die Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen und nicht­
landwirtschaftlichen Produktionseinheiten (einschließlich des Außenhandels) zugrunde. 
Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der 
Wertgewichte als auch bei der Erfassung der Erzeuger- bzw. der Einkaufspreise 
unberücksichtigt. 
Zu berücksichtigen ist, daß die Wägungsschemata der Produktionsstruktur (Output und 
Input) des jeweiligen Landes angepaßt sind und daß sich demzufolge die Warenkörbe, 
die die Absatz- bzw. die Einkaufsverhältnisse der Landwirtschaft widerspiegeln, von 
Land zu Land unterscheiden und damit die Aggregate beeinflussen können. 
Um die unterschiedlichen Inflationsraten in den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, 
erfolgt die Deflationierung der nominalen EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) mit 
dem Verbraucherpreisindex. 
Weitere Einzelheiten über die den EG-Agrarpreisindizes zugrundeliegende Methodik 
enthält die 1985 erschienene Veröffentlichung "Methodik der EG-Agrarpreisindizes 
(Output und Input)". 
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■ÂrÀ>l 
Prices and price indices 
a) Absolute agricultural prices 
The purpose of absolute agricultural price statistics is to compare prices of products 
which are as "identical" as possible, i.e. precisely defined, between the Member States 
of the Community. However, the product definitions of the price series selected by the 
Member States are never absolutely identical. As the definitions of price series can 
change and in some cases differ considerably between countries, Eurostat published at 
the end of 1988 a Catalogue of the characteristics of agricultural price series stored in 
CRONOS, bringing out these changes and differences. The Catalogue sets out the 
methodology of absolute agricultural price statistics. An addendum to this catalogue was 
published in 1992. 
In principle, the agricultural prices collected by Eurostat are net of VAT. Only non­
deductible or non­refundable VAT on certain means of production is contained in the 
prices for the Member States concerned. The same applies to other product­linked 
levies and subsidies. The aim is to record the prices which determine the income of 
farmers. 
The agricultural prices expressed in national currency are converted into ECU 
(European Currency Unit), in order to allow comparisons between the Member States. 
b) EC agricultural price indices (output and input) 
The EC agricultural price indices ("EC index of producer prices of agricultural products" 
and "EC index of purchase prices of the means of agricultural production") are each 
obtained by a base­weighted Laspeyres calculation, in which the value weights for the 
base year (1990) are applied to a fixed basket of agricultural products (output price 
index) or goods and services (input price indices). The monthly price indices for fresh 
fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for the 12 months of the 
base year. The year 1990 also serves as the reference period. 
The EC agricultural price indices (output and input) are based on the concept of the 
"national farm" in all Member States of the Community. The price index thus covers only 
transactions between agricultural and non­agricultural production units. No account is 
taken of direct transactions between farmers, either in the calculation of value weights or 
in the recording of producer or purchase prices. 
It should be noted that the weighting schemes for the sub­items in both price indices are 
adapted to the production structure (input and output) of the country concerned, which 
means that the baskets of goods reflecting selling and purchasing conditions in 
agriculture vary from country to country and can thus affect the aggregates. 
The nominal EC agricultural price indices (output and input) are deflated using the 
consumer price index, in order to counteract the different rates of inflation in the Member 
States. 
Further details of the methodology underlying the EC agricultural price indices may be 
found in the Methodology of EC agricultural price indices (output and input), published in 
1985. 
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Prix et indices des prix 
a) Prix agricoles en valeur absolue 
La statistique des prix agricoles en valeur absolue doit permettre de faire des 
comparaisons de prix de produits si possible "identiques" - donc définis avec précision -
entre les Etats membres de la Communauté. Les définitions des séries de prix des 
produits, sélectionnées par les Etats membres, ne sont toutefois pas totalement 
identiques. Etant donné que les définitions des séries de prix peuvent se modifier et 
qu'elles présentent parfois, comme dit, des différences notables d'un pays à l'autre, 
Eurostat a publié fin 1988 un "Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
agricoles en valeur absolue" qui montre les modifications et différences. Le "Catalogue" 
présente la méthodologie des statistiques des prix agricoles en valeurs absolues. Un 
addendum à ce catalogue a été publié en 1992. 
Les prix agricoles enregistrés par Eurostat et stockés dans "PRAG" ne contiennent en 
principe aucune taxe sur la valeur ajoutée. Seule la TVA non déductible ou non 
remboursable frappant certains moyens de production est incluse dans les prix des 
Etats membres concernés. La même chose vaut pour d'autres taxes ou subventions 
spécifiques à certains produits. L'objectif est d'enregistrer les prix qui déterminent le 
revenu des agriculteurs. 
Pour que les prix agricoles exprimés en monnaie nationale puissent être comparés entre 
les Etats membres de la Communauté, ils sont convertis en ECU (unité monétaire 
européenne). 
b) Indices CE des prix agricoles (output et input) 
Les indices CE des prix agricoles ("indices CE des prix à la production des produits 
agricoles" et "indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole") sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour 
l'année de base (1990) et pour un panier fixe de produits agricoles (indices output) ou 
de biens et services (indices input). Les indices des prix mensuels des fruits et légumes 
frais reposent sur des pondérations variables pour les douze mois de l'année de base. 
L'année 1990 sert également d'année de référence. 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) reposent, dans tous les Etats 
membres de la Communauté, sur la notion de la "ferme nationale". Ils ne couvrent par 
conséquent que les transactions entre les unités de production agricole et les unités de 
production non agricole, y compris le commerce extérieur. Il n'est tenu compte des 
transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans 
l'enregistrement des prix à la production ou des prix d'achat. 
Il faut tenir compte du fait que les schémas de pondération sont adaptés à la structure 
de la production (output et input) de chaque pays et que les paniers de marchandises 
représentant les ventes et les achats de l'agriculture varient d'un pays à l'autre, ce qui 
peut avoir une influence sur les agrégats. 
La déflation des indices CE des prix agricoles nominaux (output et input) s'effectue à 
l'aide de l'indice des prix à la consommation afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation 
variables enregistrés dans les Etats membres. 
D'autres détails sur la méthodologie à la base des indices CE des prix agricoles figurent 
dans la publication "Méthodologie des indices CE des prix agricoles (output et input)" 





Comptes de l'agriculture 

6.1 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Final output, intermediate consumption and value added 
Production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
' Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
' L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebielsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
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Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Final output, intermediate consumption and value added 
Production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current pnces and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
EUR 152 


































































































































































































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen · Gross value added at market prices 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
EUR 15' 
































































































































































































































































































































































































Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
* Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
! L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
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6.1 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Final output, intermediate consumption and value added 
Production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At cuvent prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 






































































































































































































Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten · Gross value added at factor cost 





































































































































































































































































































































































































1 Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior lo 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
2 Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3 Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
7 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
6.1 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Final output, intermediate consumption and value added 
Production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten · Net value added at factor cost > 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
EUR 152 













































































































































































































































































































































































Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
" Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
! Germany in its boundaries after 3 October 1990. 































































































































































































Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Final output, intermediate consumption and value added 
Production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 ΊΖ 1995 
EUR 152 




























































































































































































Nettoeinkommen aus landw. Tätigkeit aller in der Landw. Beschäftigten · Net income from total 
agricultural activity · Revenu net de l'activité agricole totale 
EUR 152 
EUR 12 1 






























































































































































































Nettoeinkommen aus landw. Tätigkeit der Familienarbeitskräfte · Net income from family 
agricultural activity · Revenu net de l'activité agricole familiale 
















































































































































































1 Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3 Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant te 3 octobre 1990, 
2 Deutschtand in seinem Gebietsstand nach dem 3 Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
6.2 
Volumenindizes Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Volume index numbers final output, intermediate consumption and value added 
Indices de volume production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
(1989 + 1990 + 1991)/3= 100 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 





































































































































































































EUR 15 2 3 
EUR 121 

































































































































































































EUR 15 2 3 
EUR 121 


































































































































































































Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
7 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
Indizes (1990 + 1991)/2= 100 
tndices{1990 + 1991)/2 = 100 
índices (1990 + 1991) 12 = 100 
6.2 
Voiumenindizes Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
Volume index numbers final output, intermediate consumption and value added 
Indices de volume production finale, consommation intermédiaire et valeur ajoutée 
CÍ989 + 1990 + 1991)/3 = 100 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
EUR 1 5 ' 3 
EUR 12 1 


































































































































































































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen · Gross value added at market prices · 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
EUR 1 5 2 3 
EUR 1 2 1 






























































































































































































9 6 2 
1 Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. ' 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990 * 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. * 
lndizes(1990 + 1991)/2 = 100 
Indices (1990 + 1991)/2 = 100 
Indices (1990+ 1991) 12- 100 
19 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
; Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
3 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
198 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990 
19 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu ■ Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Ölsaaten und Früchte (ohne Oliven) Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) · Graines et fruits 
oléagineux (sans olives) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
7 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après te 3 octobre 1990, 
zoo 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
EUR 15 ' 
EUR 121 












































































































































































































































































































































































































































' Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 








































































































































































































































































































































































































EUR 15 ' 
EUR 121 
































































































































































































1 Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
2 Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
02 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































' Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
' Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
2 Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
' L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
! Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
04 
6.3 
Bedeutende Positionen von Endproduktion und Vorleistungen 
Main items of final output and intermediate consumption 
Principaux postes de la production finale et de la consommation intermédiaire 
Jeweilige Preise und Wechselkurse in Mio Ecu · At current prices and exchange rates in Mio Ecu · Aux prix et taux de change courants en Mio Ecu 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
EUR 15 2 
EUR 12' 



































































































































































































EUR 12 1 
































































































































































































Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 

















































































































































































' Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
6.4 
Indizes der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten der Landwirtschaft 
Indices of net value added at factor in agriculture 
Indices de la valeur ajoutée nette au coût des facteurs en agriculture 
(1989 + 1990 + 1991)1'3= 100 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Nominale Nettowertschöpfung zu Faktorposten · Nominal net value added at factor cost 
Valeur ajoutée nette nominale au coût des facteurs 
EUR 15 2 3 
EUR 121 





























































































































































































EUR 15 2 3 
EUR 121 






































































































































































































Reale Nettowertschöpfung zu Faktorposten je JAE · Real net value added at factor cost per AWU 
Valeur ajoutée nette réelle au coût des facteurs par UTA 
EUR 15 2 3 
EUR 121 





























































































































































































Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990, 
Indizes (1990 + 1991) 12 = 100 
Indices (1990 + 1991)/2 = 100 
Indices (1990 + 1991)/2 = 100 
6.5 
Indizes der Nettoeinkommen des Arbeitseinsatzes insgesamt 
Indices of net income of total agricultural labour 
Indices du revenu net de la main­d'oeuvre agricole totale 
(1989 + 1990 + 1991) /3 = 100 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Nominale Nettoeinkommen · Nominal net income · Revenu net nominal 
EUR 1 5 2 3 
EUR 1 2 1 




































































































































































































EUR 1 5 1 3 
EUR 1 2 1 





































































































































































































Reale Nettowertschöpfung je JAE · Real net income per AWU · Revenu net réel par UTA 
EUR 1 5 2 3 
EUR 1 2 1 





























































































































































































1 Deutschland in seinem Gebielsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
2 Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
2 L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
Indizes (1990 + 1991) 12 = 100 
lndices(1990+1991) /2 = 100 
Indices (1990+ 1 9 9 1 ) / 2 = 100 
0 Π 7 
6.6 
Indizes der Nettoeinkommen des Familienarbeitskräfteeinsatzes 
Indices of net income of agricultural family labour 
Indices du revenu net de la main­d'oeuvre agricole familiale 
(1989 + 1990+ 1991)/3= 100 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Nettoeinkommen aus Landw. Tätigkeit aller in der Landw. Beschäftigten · Nominal net income of family 
labour · Revenu net nominal de la main d'oeuvre familiale 
EUR 15 2 3 
EUR 12 1 












































































































































































Familien landwirtschaftliche Arbeitskräfte 
EUR 15 2 3 
EUR 12 1 






































































































































































































Reale Nettoeinkommen je Familien JAE · Real net income per family AWU · 
EUR 15 2 3 
EUR 121 














































































































































































' Deutschland in seinem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990. 
1 Germany in its boundaries prior to 3 October 1990. 
1 L'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990. 
Deutschland in seinem Gebietsstand nach dem 3. Oktober 1990. 
! Germany in its boundaries after 3 October 1990. 
! L'Allemagne dans sa situation territoriale après le 3 octobre 1990. 
3 lndizes(1990 + 1991)/2 = 100 
■ Indices (1990 + 1991)/2=100 
3 Indices (1990+1991)/2 = 100 
90R 
6.1 
Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten am Wert der Produkt ion in der EU 
Individual member states shares in the value of output in the EU 
Part des etats membres dans la valeur de la product ion de l'UE 
Pflanzliche Endproduktion 
Final crop output 
production végétale finale 
Tierische Endproduktion 
Final animai output 
Production animale finale 
Endproduktion 
Final agricultural output 
Production finale de l'agriculture 
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Die Angaben beziehen sich auf den Produktionsbereich "Erzeugnisse der Landwirtschaft und 
der Jagd". Sie werden gemäß dem Bundeshofkonzept, die Angaben zur Erzeugung nach 
dem Konzept der Endproduktion (siehe obiges Schema), erstellt. 
In den Vorleistungen ist der laufende Verbrauch an sämtlichen Gütern (mit Ausnahme der 
Anlagegüter) und Dienstleistungen enthalten, die vom Bundeshof bei den nicht 
landwirtschaftlichen Einheiten zum Einsatz im landwirtschaftlichen Erzeugungsprozeß 
gekauft werden. 
Die Produktionssubventionen und die Produktionssteuern sind direkt 
Produktionsprozeß gebundene Einkommenverteilungstransaktionen. 
an den 
Die Abschreibungen bilden die Wertminderung des im Produktionsprozeß eingesetzten 
Betriebskapitals infolge normaler Abnutzung und von Verlusten durch versicherbare 
Unfallschäden. Die Bruttoanlageinvestitionen bilden den Wert der vom Bundeshof für den 
Eigenbedarf gekauften dauerhaften Güter, die über eine Dauer von mehr als einem Jahr im 
landwirtschaftlichen Produktionsprozeß eingesetzt werden sollen. 
Im Prinzip wird die Enderzeugung der Landwirtschaft zu Preisen "ab Hof' bewertet. Vom 
Standpunkt des Erzeugers aus handelt es sich bei dem Preis "ab Hof' um den Marktpreis. 
Der Vorleistungen und die Bruttoanlageinvestition werden zum Anschaffungspreis ermittelt. 
Vom Standpunkt des Käufers aus entspricht der Anschaffungspreis dem Marktpreis. 
Die Angaben werden nach dem Nettosystem zur Verbuchung der Mehrwertsteuer (MwSt.) 
ermittelt. Die verschiedenen Posten der Enderzeugung, der Vorleistungen und der 
Bruttoanlageinvestition enthalten keine Mehrwertsteuer. Nur die Vorleistungen insgesamt 
enthalten ggf. die zu wenig gezahlten Mehrwertsteuerausgleichsbeträge (= nicht 
abzugsfähige Mehrwertsteuer). Weitere Angaben siehe Erläuterungen oder Eurostat-
Veröffentlichungen Themenkreis 5, Reihe C : Gesamtrechnungen - Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft. 
Schematische Darstellung der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Bruttoerzeugung 











verbrauch Verkäufe S (*) 




( * ) S = Selbsterstellte Anlagen 
( ** ) F-l = Bestandsveränderung. 
Anfangsbestand ( I ). 
Im obigen Schema wird angenommen, daß der Endbestand ( F ) größer ¡st als der 
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The data relate to the branch "Products of agriculture and hunting". They are compiled in 
accordance with the concept of the national farm. In the case of production it is the concept 
of final production which corresponds to this concept (see diagram below). 
Intermediate consumption comprises current consumption of all goods (except fixed capital 
goods) and services purchased by the national farm from non-agricultural units for use in the 
agricultural production process. 
Operating subsidies and taxes linked to production represent income distribution transactions 
linked directly to the production process. 
Depreciation - i.e. consumption of fixed capital - represents the depreciation of the fixed 
capital used in the production process as a result of normal wear and tear and loss following 
insurable accidental damage. Gross fixed capital formation represents the value of the 
durable goods acquired by the national farm for own account in order to be used for more 
than one year in the agricultural production process. 
In principle, the final production of agriculture is valued at "ex-farm" prices. From the 
producer's point of view the "ex-farm" price is the market price. 
Intermediate consumption and gross fixed capital formation are valued at purchase prices. 
From the purchaser's point of view the purchase price is the market price. 
21' 
The data are compiled in accordance with the system of net recording of VAT : the various 
items making up final production, intermediate consumption and gross fixed capital formation 
do not include VAT. Only total intermediate consumption includes, where appropriate, 
undercompensation of VAT (= non-deductible VAT). For further details, see the explanatory 
notes or the Eurostat publications in Theme 5, Series C, particularly Economic accounts for 
Agriculture and Forestry. 
Schematic representation of agricultural final output 
Gross production 
Wastage Usable production 
Initial stocks 









consumption Sales S C ) 




C ) S 
( "* ) F-l 
Own-account produced fixed capital goods. 
Change in stocks. In the above diagram, it is assumed that final stocks ( F ) are grater than Initial stocks ( I ). 
















at factor cost 
Rent and 
Interest 
Net income of total labour force 




Net Income of 
family workers from 
agricultural activity 
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Comptes de l'agriculture 
Les données se réfèrent à la branche "produits de l'agriculture et de la chasse". Elles sont 
établies suivant le concept de la ferme nationale. Au niveau de la production, c'est le 
concept de la production finale qui répond à cette notion (voir schéma ci-après). 
Les consommations intermédiaires comprennent la consommation courante de tous les 
biens (à l'exception des biens de capital fixe) et services qui ont été achetés par la ferme 
nationale auprès des unités non agricoles pour être employés dans le processus de 
production agricole. 
Les subventions d'exploitation et les impôts liés à la production représentent des opérations 
de répartition des revenus liées directement au processus de production. 
Les amortissements - c'est-à-dire la consommation de capital fixe - représentent la 
dépréciation subie par le capital fixe employé dans le processus de production par suite 
d'usure normale et de perte à la suite de dommages accidentels assurables. La formation 
brute de capital fixe représente la valeur des biens durables acquis par la ferme nationale 
pour compte propre, afin d'être utilisés pendant une durée supérieure à un an dans le 
processus de production agricole. 
En principe, la production finale de l'agriculture est évaluée au prix "départ-ferme". Le prix 
"départ-ferme" est le prix du marché dans l'optique du producteur. 
La consommation intermédiaire et la formation brute de capital fixe sont évaluées au prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix du marché dans l'optique de l'acheteur. 
Les données sont établies d'après le système d'enregistrement net de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) : les différents postes de la production finale, de la consommation 
intermédiaire et de la formation brute de capital fixe ne contiennent pas la TVA. Seul, le total 
de la consommation intermédiaire contient, le cas échéant, la sous-compensation de TVA (= 
TVA non déductible). Pour d'autres précisions, voir les notes explicatives ou les publications 
d'Eurostat, thème 5, série C : Comptes économiques de l'agriculture et de la sylviculture. 
Présentation schématique de la production agricole finale 
Production brute 
Pertes Production utilisable 
Stock initial 
(1) 










Ventes s (·) 




F - I 
biens de capital fixe produits pour compte propre 
variation des stocks Dans le schéma ci-dessus, F (stock final) est supposé supérieur à I (stock initial). 
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Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
Impôts 
liés à la 
production 
Subventions 
Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
Amortis­
sements 
Valeur ajoutée nette 
au coût des facteurs 
Fermages 
Intérêts 
Revenu net de l'activité agricole 




Revenu net de 









Waldfläche und andere Holzflächen 
Forest area and other wooded area 






























































































































































































































































































































































Quelle. Source: Euroslat Forestry Statistics 1985-1991 
1) Only State forests are included in public forests. Other publicly owned forests are included in private forests. 
21" 
7.2 
Landwirtschaftliche Betriebe mit Forstfläche 
Agricultural holdings with wooded area 
Exploitations agricoles et superficies boisée 
1993 





























































































































































































































































































































1) Size classes by total area, first size grouping: Less than 5 ha 
2) Including holdings with no agricultural activity, two first size groupings: Less than 5 ha, 5-20 ha 
3) Three first size grouping: Less than 5 ha, 5-25 ha. 25-50 ha 
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7.3 
Landwirtschaftliche Betriebe mit Forstfläche 
Agricultural holdings with wooded area 





Forstflache Voodland · Superficie boisée 















































































































































































































































































































1) Size classes by total area, first size grouping Less than 5 ha 
2) Including holdings with no agricultural activity, two first size groupings: Less than 5 ha. 5-20 ha 





Production de bois rond 
1000 m3 underbark 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Quelle. Source: FAO Yearbook of Forest Products 1994 
EUR 12 und Deutschland für die Jahre 1985-1990 einschließlich DDR. 
EUR 12 and Germany for the years 1985-1990 ind. GDR. 
EUR 12 et Allemagne pour les années 1985-1990 y compris RDA. 
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7.1 
Wald und andere Holzflächen in Prozent der Gesamtfläche 
Forest and other wooded area in percentage of total area 
Forêts et autres superficies boisées en pourcentage de la superficie totale 
75.0% 
60.0% 
68.0% ^ 62.3% 









27.2% 2 9 6 % 
34.6% 
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Andere Holzflächen 
Other wooded area 
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Supply balance sheet for roundwood 
Bilan d'approvisionnement de bois rond 
1000 m3 underbark 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Quelle, Source. FAO Yearbook of Forest Products 1994 
EUR 12 und Deulschland für die Jahre 1985-1990 einschließlich DDR. 
EUR 12 and Germany for the years 1985-1990 incl. GDR. 




Supply balance sheet for roundwood 
Bilan d'approvisionnement de bois rond 
1000 m3 underbark 
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Quelle, Source FAO Yearbook of Forest Products 1994 
EUR 12 und Deutschland fur die Jahre 1985-1990 einschließlich DDR 
EUR 12 and Germany for lhe years 1985-1990 ind. GDR. 




bestehend aus Waldfläche und sonstigen Forstflächen 
Bei der Waldfläche sind zu unterscheiden die forstliche Holzbodenfläche und die forstliche 
Nichtholzbodenfläche. 
Die forstliche Holzbodenfläche besteht aus den eigentlichen Forsten, in denen Bäume 
oder Sträucher vorherrschen, welche Holz oder andere Forsterzeugnisse abgeben. 
Mindestgröße : 0,5 ha. Wenigstens 20% der Flächen sollten mit Waldbäumen bestanden 
sein, gemessen als die senkrechte Projektion der Bäume bei einem erwachsenen Bestand. 
Forstliche Nichtholzbodenflächen sind unproduktive, aber zur Produktion notwendige 
Flächen. 
Sonstige Holzflächen 
Zu den sonstigen Holzflächen gehören Gehölze aller Art, deren Größe unter 0,5 ha liegt, 
sowie offene Holzflächen mit einer Beschirmung von weniger als 20%, Busch- und 
Strauchflächen, Krüppelwälder, usw. 
Nicht zur Forstfläche zählen : Obstbaumanlagen, Gärten, Parks und sonstige Zieranlagen. 
Rohholz-Versorgungsbilanzen 
Die in den Versorgungsbilanzen unter "Erzeugung" angegebenen Zahlen entstammen der 
Einschlagsstatistik. 
Berichtszeitraum ist stets das Kalenderjahr. 
Weitere Informationen über die Forststatistik sind der "Forststatistik, Methodologie", Eurostat 
5 E (1987) zu entnehmen. 
Wooded area 
This consists of forest area and other wooded areas. 
Forest area 
Consists of forest land and unstocked forest land : 
Forest land comprises the actual forests areas dominated by trees or shrubs capable of 
producing wood or other forest products. Minimum surface area is : 0.5 ha. Areas should 
be covered by forest trees for at least 20% measured as the vertical projection from the trees 
for a mature stand. 
Unstocked forest land includes areas which are not themselves productive but necessary 
for production. 
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Other wooded areas 
These are the wooded formations of any kind less than 0.5 ha in size, as well as open 
woodlands having a crown density less than 20 %, areas of brushwood, shrubland, stunted 
trees e.t.c. 
Not included are : orchards, gardens, parks and other areas with ornamental plants e.t.c. 
Supply balance sheets for raw wood 
The figures given under 'production' in the supply balances are taken from the removal 
statistics. 
The reference period is always the calendar year. 
For further information on the statistics on forests see : "Forest statistics, methodology" 
Eurostat 5 E, 1987. 
Superficie boisée 
Elle se compose de la superficie forestière et des autres superficies boisées. 
Superficie forestière 
Elle se compose de la superficie forestière boisée et de la superficie forestière non boisée. 
La superficie forestière boisée comprend les superficies forestières proprement dites où 
dominent les arbres ou les arbustes pouvant produire du bois ou d'autres produits forestiers. 
La superficie minimale est de 0,5 ha. Les superficies doivent être couvertes, dans une 
proportion d'au moins 20%, par la projection verticale des cimes d'un peuplement adulte. 
La superficie forestière non boisée comprend les superficies non productives en elles-
mêmes, mais nécessaires à la production. 
Autres superficies boisées 
Il s'agit des formations ligneuses de toute nature, d'une superficie inférieure à 0,5 ha, des 
terrains arborés ouverts d'un couvert inférieur à 20%, des superficies d'arbustes, des 
peuplements rabougris, etc. 
We sont pas repris : les vergers à fruits, les jardins, les parcs et autres superficies 
couvertes de plantes ornementales. 
Bilans d'approvisionnement pour le bois brut 
Les chiffres repris dans la catégorie "production" des bilans d'approvisionnement proviennent 
des statistiques relatives aux produits des coupes. 
La période de référence est toujours l'année civile. 
Pour de plus amples informations relatives aux statistiques forestières, se reporter à: 












1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1004 
EUR 1 5 1 

































































Einfuhren (Mio ECU) · 
4 530 4 609 5 185 
5 310 4 825 4 905 
6 217 6 700 7 197 
24 373 24 647 26 415 
Imports (Mio ECU) 
; ι 
5 867 6 333 
4 558 5 225 
9 013 9 192 
29 823 32 522 
• Importations (Mio ECU) 
6 866 7 634 7 583 
4 377 4 842 4 641 
8 378 9 753 9 885 






Angebot pro KopfJ (Kg) · Per capita supply 3 (kg) · Disponibilité par tête 3 (kg) 
EUR 12/EUR15einscnliedlicnDDR 
1 EUR 12/EUR 15includes GDR 
' EUR 12/EUR 15 y compris RDA 
3 Ao 1991 beziehen sich die Dalen fur EUR 12 und Deutschland auf den Gebtelsstand nach dem 3.10 90 
1 From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to German as constituted after 3 10.90 
J A parar de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
■ Quelle: FAO 
1 Source: FAO 
• Source. FAO 
EUR 15 




Ausfuhren (Mio ECU) « 
1 583 1 386 1 337 
1 523 1 505 1 581 
1 074 912 771 
22 605 23 301 24 208 
Exports (Mio ECU) 
1 351 1 446 
2 064 2 299 
877 834 
26 910 29 122 
• Exportations (Mio ECU) 
1 340 1 460 1 409 
2 371 2 648 2 760 
634 684 610 










































Fänge nach Fanggebieten 
Catch by fishing region 
Captures par zone de pêche 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 




















7 394 632 
6 963 525 
44 915 
1 794 408 
426 147 
116 400 











1 695 768 
2 084 243 
Fanggebiete insgesamt 
7 319 685 
6 936 156 
39 494 
1 846 048 
414 671 
126 871 











1 668 873 
1 865 723 
7 303 178 
6 942 895 
40 378 
1 704 840 
398 333 
136 175 










1 205 232 
1 644 756 
1 893 113 
7 953 415 
7 550 009 
41 769 
1 969 341 
392 306 
128 588 










1 457 594 
1 773 109 
1 749 910 
• All regions · Toutes régions 
7 176 476 
6 777 687 
39 876 
1 922 638 
410 387 
138 023 











1 519 092 
1 791 603 
6 584 642 
6 198 751 
41 641 
1 511 194 
387 637 
146 941 











1 522 035 
1 602 526 
6 739 551 
6 383 074 
40 234 
1 787 324 
274 431 
157 712 











1 057 154 
2 012 026 
7112819 
6 664 126 
37 468 
1 990 325 
257 354 
179 996 











1 583 505 
2 431 992 
6 820 438 
6 332 040 
36 451 
1 527 300 
292 218 
200 009 











1 727 476 
2 392 401 
7 248 806 
6 701 232 
34 599 
1 879 860 
265 411 
224 342 











1 571 110 




















5 188 060 
4 833 825 
44 475 














1 695 301 
2 080 464 
Nordost Atlantik 
5 068 976 
4 752 292 
38 963 














1 668 313 
1 857 485 
5 133 070 
4 839 096 
39 778 













1 183 373 
1 644 242 
1 891 240 
• Northeast Atlantic · Atlantique nord-est 
5 787 851 
5 447 207 
41 069 













1 425 863 
1 772 446 
1 746 797 
4 988 899 
4 654 296 
39 141 















1 779 827 
4 508 218 
4186 052 
40 965 














1 521 270 
1 570 108 
4 675 433 
4 380 410 
39 388 














1 056 156 
1 986 482 
5 055 120 
4 670 937 
36 622 














1 582 293 
2 415 628 
4 765 706 
4 342 342 
35 604 














1 724 028 
2 375 259 
5 134 643 
4 647 308 
33 753 
1 843 246 
216 628 
-











1 567 538 















































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
FAO Schätzung 
FAO Estimate 
Estimation de FAO 
30 
8.2 
Fänge nach Fanggebieten 
Catch by fishing region 
Captures par zone de pêche 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compns RDA 
8.2 
Fänge nach Fanggebieten 
Catch by fishing region 
Captures par zone de pêche 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 













Fänge nach Fanggebieten 
Catch by fishing region 
Captures par zone de pêche 
Lebendgewicht 





NW Atlantik NO Atlantik Mittelmeer MO Atlantik SW Atlantik 
NW Atlantic NE Atlantic Mediterranean EC Atlantic SW Atlantic 




SO Atlantik W. Ind. Ozean Binnengewässer 
SE Atlantic W. Ind. Ocean Inland Waters 
Atlantique SE Océan Ind. O. Eaux intérieures 
8.3 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Catch of main species 
Captures des espèces principales 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
FAO Schätzung 
FAO Estimate 
Estimation de FAO 
34 
8.3 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Catch of main species 
Captures des espèces principales 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
FAO Schätzung 
FAO Estimate 
Estimation de FAO 
8.3 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Catch of main species 
Captures des espèces principales 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
FAO Schätzung 
FAO Estimate 
Estimation de FAO 
36 
8.3 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Catch of main species 
Captures des espèces principales 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
FAO Schätzung 
FAO Estimate 
Estimation de FAO 
8.3 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Catch of main species 
Captures des espèces principales 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
* FAO Schätzung 
* FAO Esumate 
* Estimation de FAO 
8.3 
Fänge der wichtigsten Fischarten 
Catch of main species 
Captures des espèces principales 
Tonnen Lebendgewicht · Tonnes live weight · Tonnes poids vif 























































































































































































































Deutschland einschließlich DDR 
Germany includes GDR 
Allemagne y compris RDA 
* FAO Schauung 
* FAO Esumate 




Flotte de pêche 
Anzahl · Number · Nombre 
Unknown 




























































































































































































































































































































































































































































1 Die Zunahme in der Katergorie 0-24.91 ist auf eine bessere Erfassung der kleinere Schiffe zurückzuführen 
1 The increase in categorie 0-24.91 is due to a better coverage of the smaller vessels 




Flotte de pêche 
1000 BT · 1000 GT · 1000 TJ 
Unknown 




































































































































































: 23 668 
6 622 
: 55 197 
: 69 569 
32 525 





















































































































































































































38 710 57 398 85 844 35 572 8 796 9 333 9 952 245 605 
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Fänge 
Die Fangdaten enthalten die Nominalfänge (Lebendgewicht) von Fischen, Krebstieren, 
Weichtieren und sonstigen Wassertieren sowie Tierprodukte ("residue") und Pflanzen für alle 
Zwecke mit Ausnahme der Sportfischerei, wobei sämtliche Arten und Klassen von in den 
Hauptfanggebieten im Einsatz befindlichen Fangeinheiten berücksichtigt werden. Statistische 
Daten über die Aquakultur (Fischzucht) sind (mit Ausnahme des Nordostatlantik) in den 
Daten enthalten. Die von Sportfischern gefangenen Mengen bleiben unberücksichtigt. 
Die Mengen werden in metrischen Tonnen Lebendgewicht ausgedrückt. 
Berichtszeitraum ist normalerweise das Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember). Für die 
antarktische Region wird jedoch der Erhebungszeitraum (1. Juli - 30. Juni) zugrunde gelegt, 
wobei das erfaßte Jahr das Jahr ist, in dem der Erhebungszeitraum endet. 
Fischereiflotte 
Bis 1989 führte Eurostat eine Statistische Kartei für Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft 
mit Verzeichnissen von Einzelangaben, die jährlich von den nationalen Behörden übermittelt 
wurden. Von 1989 an wurden die Mitgliedstaaten jedoch von dieser Pflicht entbunden, da die 
Generaldirektion Fischerei der Europäischen Kommission gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) der Kommission Nr. 163/89 (ABI. L 20 vom 25.01.1989) die Einrichtung 
einer Verwaltungsdatei für Fischereifahrzeuge eingeleitet hatte. Die erste Aktualisierung für 
die Statistischen Kartei anhand der Verwaltungsdatei bezieht sich auf das Jahr 1990. 
Die Daten geben die Situation am 31. Dezember des Berichtsjahres wider. 
Für weitere Informationen über die Fischereistatistik siehe: "Fischereistatistik", Eurostat 5 C, 
jährliche Veröffentlichung. 
Catches 
The data on catches include the nominal catches of fish, crustaceans, molluscs and other 
aquatic animals, residue and plants taken for all purposes except recreational, by all types 
and all classes of fishing units operating in the major fishing areas. Statistics for aquaculture 
(fish farming) are included in the data (except for the Northeast Atlantic). The quantities 
caught by sports fishermen are not included. 
The quantities are expressed in metric tonnes live weight. 
The reference period used generally is the calendar year (1 January - 31 December). 
However, for the Antarctic region the period is the split-year 1 July - 30 June, the year shown 
being the year in which the interval ended. 
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Fishing fleet 
Until 1989 Eurostat maintained a Statistical Register of Community Fishing vessels 
containing listings of individual records submitted annually by the national authorities. In that 
year the request for Member States to submit these data was withdrawn in the light of the EC 
Commission's Directorate-General for Fisheries' work on establishing an administrative file of 
Community fishing vessels under the provision of Commission Regulation (EEC) no. 163/89. 
The first up-dating to the Statistical Register from the administrative file refer to the year 
1990. 
The data refer to the situation on 31 December of the reference year. 
For further information on fishing statistics see : "Fisheries Statistics" Eurostat 5 C Annual 
publication. 
Captures 
Les données sur les captures comprennent les captures nominales de poissons, crustacés, 
mollusques et autres animaux aquatiques, résidus et plantes aquatiques effectuées à toutes 
fins, sauf à des fins récréatives, par tous les types et catégories d'unités de pêche opérant 
dans les principales zones de pêche. Les statistiques ayant trait à l'aquaculture (pisciculture) 
sont incluses dans ces données (à l'exception de l'Atlantique du nord-est). Les quantités 
capturées en pêche de loisir sont exclues. 
Les quantités sont indiquées en tonnes métriques poids vif. 
De manière générale, la période de référence utilisée est l'année civile (1er janvier -
31 décembre). Toutefois, en ce qui concerne la zone Antarctique, cette période va du 
1er juillet au 30 juin de l'année suivante, année de référence des quantités indiquées. 
Flotte de pêche 
Jusqu'en 1989, Eurostat a tenu un registre statistique communautaire des navires de pêche, 
reprenant les enregistrements individuels transmis chaque année par les autorités 
nationales. Depuis lors, il n'est plus demandé aux Etats membres de fournir ces données et 
ce, à la suite des travaux de la direction générale de la Commission européenne pour la 
pêche relatifs à la création d'un fichier administratif communautaire des navires de pêche aux 
termes du règlement de la Commission (CEE) n° 163/89. La première mise à jour du registre 
statistique à partir du fichier administratif porte date de 1990. 
Les données se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année de référence. 
Pour de plus amples informations relatives aux statistiques de la pêche, se reporter à 








über Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
( Themenkreis 5 ) 
JAHRBUCH Landwirtschaft - Statistisches Jahrbuch jährlich 
LANDWIRTSCHAFT 
Fläche und pflanzliche Erzeugung 
Pflanzliche Erzeugung vierteljährlich 
Glossar (Pflanzliche Erzeugung) unregelmäßig 





Tierische Erzeugung : 
Tierische Erzeugung vierteljährlich 
Glossar (Tierische Erzeugung) unregelmäßig 
Schnellberichte : Schweinebestände alle 4 Monate 
Rinderbestände halbjährlich 
Schaf- und Ziegenbestände jährlich 
Struktur der Landwirtschaft : 
Betriebsstruktur : Hauptergebnisse unregelmäßig 
Methode : Betriebsstruktur. Methodologie der Gemein­
schaftserhebungen unregelmäßig 
Absolute Preise und Preisindizes : 
Agricultural prices and price indices vierteljährlich 
Glossar (Agrarpreise und Preisindizes) unregelmäßig 
Agrarpreise jährlich 
Landwirtschaftliche Erlöspreisstatistik jährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise jährlich 
Studien und Analysen : 
Agricultural Price Trends in the EC unregelmäßig 
Methoden : Methodologie der EG-Agrarpreisindizes (output 
und Input) unregelmäßig 
Katalog der preisbestimmenden Merkmale der 
in Cronos gespeicherten Agrarpreisreihen unregelmäßig 
Schnellberichte : Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) (Ergebnisse von Vorausschätzungen), jährlich 
Entwicklung der EG-Agrarpreisindizes (output 
und input) im Quartal vierteljährlich 
Landwirtschaftliche Boden- und Pachtpreise in 
246 
der EG jährlich 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung : 
Landwirtschaftliches Einkommen jährlich 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung ... jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus­
halte jährlich 
SPEL Model Results of the EC Agriculture jährlich 
Production, prices and income in EC agriculture... unregelmäßig 
Wirtschaftliche Aspekte der Gedreideerzeugung 
in der EG unregelmäßig 
Methoden : Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
Handbuch zum Gesamteinkommen landwirt­
schaftlicher Haushalte unregelmäßig 
SPEL-system : Methodological documentation unregelmäßig 
SPEL-system : Technical documentation unregelmäßig 
Schnellberichte : Vorausschätzung der landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung jährlich 
Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Haus­
halte - Bericht jährlich 
Die Entwicklung des landwirtschaftlichen 
Arbeitseinsatzes in der EU jährlich 
FORSTWIRTSCHAFT 
Forststatistik unregelmäßig 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung ... jährlich 
Methoden: Forststatistik: Methodologie unregelmäßig 
Handbuch zur land- und forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung unregelmäßig 
FISCHEREI 
Fischerei : Jährliche Statistiken jährlich 




on Agriculture, Forestry and Fisheries 
( Theme 5 ) 
YEARBOOK Agriculture - statistical yearbook annual 
AGRICULTURE 
Area and crop production : 
Crop Production semi annual 
Glossarium (Crop Production) non periodic 
Community survey of orchard fruit trees non periodic 
Area under vines non periodic 
Vitisgraph non periodic 
Areas under vines non periodic 
Animal production : 
Animal Production quarterly 
Glossarium (Animal Production) non periodic 
Rapid reports : Stocks of pigs 4 monthly 
Stocks of bovine animals half yearly 
Stocks of sheep and goats annual 
Structure of agricultural holdings : 
Farm structure : main results non periodic 
Method : Farm structure. Methodology of Community 
surveys non periodic 
Prices and price indices : 
Agricultural prices and price indices quarterly 
Glossarium (Agricultural prices and price indices) non periodic 
Agricultural Prices annual 
Unit Values of Agricultural Products annual 
Agricultural Land Prices and Rents annual 
Studies and analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non periodic 
Methods : Methodology of EC Agricultural Price Indices 
(Output and Input) non periodic 
Catalogue of characteristics of agricultural 
price series stored in Cronos non periodic 
Rapid reports : Trends in the agricultural price indices (output 
and input) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) (results of Forecasts) annual 
Trends in the agricultural price indices (output 
and input) quarterly 
Agricultural land prices and rents in the EU annual 
248 
Agricultural accounts : 
Agricultural Income annual 
Economic Accounts - agriculture, forestry annual 
Total Income of Agricultural Households annual 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annual 
Production, prices and income in EC agriculture non periodic 
Economic Aspects of Cereal Production in the EC non periodic 
Methods : Manual on Economic Accounts for Agriculture 
and Forestry non periodic 
Manual on the Total Income of Agricultural 
Households non periodic 
SPEL-system : Methodological documentation non periodic 
SPEL-system : Technical documentation non periodic 
Rapid repons : Forecast of agricultural income annual 
Total income of agricultural households - Report.... annual 
Trends in agricultural labour input in the EU annual 
FORESTRY 
Forestry statistics non periodic 
Economic Accounts for Agriculture and Forestry .... annual 
Methods: Forestry statistics : Methodology non periodic 
Manual on Economic Accounts - for Agriculture 
and Forestry non periodic 
FISHERIES 
Fisheries : Annual statistics annual 




sur l 'agriculture, la sylviculture et la pêche 
( Thème 5 ) 
ANNUAIRE Agriculture, statistiques annuelles annuelle 
AGRICULTURE 
Superficies et production végétale 
Production végétale bi-annuelle 
Glossaire (Production végétale) non périodique 
Enquête communautaire sur les plantations 
d'arbres fruitiers non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Vitisgraph non périodique 
Superficies viticoles non périodique 
Production animale : 
Production animale trimestrielle 
Glossaire (Production animale) non périodique 
Statistiques rapides : 
Situation des cheptels porcins 3 χ par an 
Situation des cheptels bovins semestrielle 
Situation des cheptels ovins et caprins annuelle 
Structure de l'agriculture : 
Structure des exploitations : principaux résultats non périodique 
Méthode : Structure des exploitations. Méthodologie 
des enquêtes communautaires non périodique 
Prix absolus et indices des prix : 
Prix agricoles et indices des prix semestrielle 
Glossaire (Prix agricoles et indices des prix) non périodique 
Prix agricoles annuelle 
Statistique de Valeurs Unitaires Agricoles annuelle 
Prix des terres agricoles et fermages annuelle 
Etudes et analyses : 
Agricultural Price Trends in the EC non périodique 
Méthodes : Méthodologie des indices CE des prix agricoles 
(Output et Input) non périodique 
Catalogue des caractéristiques des séries de 
prix agricoles mémorisées dans Cronos non périodique 
Statistiques rapides : 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) annuelle 
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Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) (résultats des prévisions) annuelle 
Evolution des indices CE des prix agricoles 
(output et input) semestrielle 
Prix des terres agricoles et fermages dans l'UE. annuelle 
Comptes économiques de l'agriculture : 
Revenu agricole annuelle 
Comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture annuelle 
Revenu global des ménages agricoles annuelle 
SPEL Model Results of the EC Agriculture annuelle 
Production, prices and income in EC agriculture non périodique 
Aspects économiques de la production de 
céréales dans la CE non périodique 
Méthodes : Manuel des comptes économiques pour 
l'agriculture et la sylviculture non périodique 
Manuel des revenus globaux des ménages 
agricoles non périodique 
SPEL-system : Methodological documentation.. non périodique 
SPEL-system : Technical documentation non périodique 
Statistiques rapides : 
Comptes prévisionnels de l'agriculture annuelle 
Revenu global des ménages agricoles - Rapport annuelle 
L'évolution du volume de la main-d'oeuvre 
agricole dans l'UE annuelle 
SYLVICULTURE 
Méthodes : 
Statistiques forestières non périodique 
Comptes économiques de l'agriculture et de la 
sylviculture annuelle 
Statistiques forestières : Méthodologie non périodique 
Manuel des comptes économiques pour 
l'agriculture et la sylviculture non périodique 
PECHE 
Pêche : Statistiques annuelles annuelle 
Pour de plus amples informations, cf. le programme 1996 
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ANLAGE 2 / ANNEX 2 / ANNEXE 2 
ADRESSENVERZEICHNIS DER STATISTISCHEN ÄMTER UND MINISTERIEN 
LIST OF ADDRESSES OF THE STATISTICAL OFFICES AND MINISTRIES 
LISTE DES ADRESSES DES INSTITUTS STATISTIQUES ET DES MINISTERES 
Β Institut National de Statistique 
44, rue de Louvain 
Β­1000 BRUXELLES 
Institut Economique Agricole 
Manhattan Center, Office Tower 
21, Av. du Boulevard 
Β­1210 BRUXELLES 
Ministerie van Landbouw 





















DK Danmarks Statistik 
Sejrøgade, 11 





































Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 










Instituto Nacional de Estadística 
Paseo de la Castellana, 183 
E-28046 MADRID 
Ministerio of Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
Paseo de la Infanta Isabel, 1 
E-28014 MADRID 
Secretaria General de Pesca Maritima 
Ortaga y Gasset 57 
E-28006 MADRID 
Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
18, boulevard Adolphe Pinard 
F-75675 PARIS Cedex 14 
Service Central des Etudes et 
Enquêtes Statistiques 
4, avenue de Saint Mandé 
F-75570 PARIS Cedex 12 
Secrétariat d'Etat de la Mer 
Direction des Pêches Maritimes 
et des Cultures Marines 
3, Place de Fontenoy 
F-75700 PARIS 
National Statistical Service of Greece 
14, Lycourgou Street 
GR-ATHENS 101 66 
Ministry of Agriculture 
Acharnon Street, 5 






































































Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

















Ministeria della Marina Mercantile 








Service Central de la Statistique (STATEC) 
Boîte Postale 304 








Service d'Economie Rurale 








NL Centraal Bureau voor de Statistiek 
Prinses Beatrixlaan, 428 
Postbus 959 
NL-2270 AZ VOORBURG 
Landbouw Economisch Instituut 
Conradkade 175 
Postbus 29703 
NL-2502 LS 's GRAVENHAGE 
Ministerie van Landbouw, 





















NL-2500 EK DEN HAAG 
Österreichisches Statistisches Zentralamt 
Hintere Zollamtstrasse 2b 
Postfach 9000 
A-1033 WIEN 
Bundesministerium für Landwirtschaft 

















Instituto Nacional de Estatistica 
Av. Antonio J. Almeida, 5 







Ministério da Agricultura 
I.E.A.D.R. 








Ministério do Mar 
Dirrecção­Geral das Pescas 








FIN Statistics Finland 
SF­00022 HELSINKI 
Ministry of Agriculture and 
Information Centre 
Elisabetsgatan 8 























Swedish Board of Agriculture 








UK Central Statistics Office 










Ministry for Agriculture, 
Fisheries & Food 
c/o Nobel House 










Fishery Statistics Section 
c/o Nobel House 










The Scottish Office 










Department of Agriculture 
Fisheries Division 
Hut 5 - Castle Grounds 
Stormont 
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Landwirtschaft — Statistisches Jahrbuch 1996 
Agriculture — Statistical yearbook 1996 
Agriculture — Annuaire statistique 1996 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1997 — 256 p. — 21,0 x 29,7 cm 
Themenkreis 5: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grün) 
Reihe A: Jahrbücher und jährliche Statistiken 
Theme 5: Agriculture, forestry and fisheries (green) 
Series A: Yearbooks and yearly statistics 
Thème 5: Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
Série A: Annuaires et statistiques annuelles 
ISBN 92-827-9557-8 
Preis in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix au Luxembourg, TVA exclue: 
ECU 14,50 
Das Jahrbuch umfaßt die wichtigsten Angaben aus Eurostats SpezialVeröffentlichungen über Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei in gekürzter Form. 
Die folgende Gegenstände sind dargestellt: 
— Fläche und pflanzliche Erzeugung 
— Tierische Erzeugung 
— Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
— Preise und Preisindizes 
— Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
— Forstwirtschaft 
— Fisch;ang 
The Yearbook contains the most important information from Eurostat's special publications on agriculture, forestry and 
fisheries in abbreviated form. 
The following topics are presented: 
— Area and crop production 
— Animal production 
— Structure of agricultural holdings 
— Prices and price indices 
— Agricultural accounts 
— Forestry 
— Fisheries 
L'annuaire reprend sous une forme synthétique les principales informations des publications spécialisées d'Eurostat dans 
les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. 
Les sujets suivants sont présentés: 
— Superficie et production végétale 
— Production animale 
— Structure des exploitations agricoles 
— Prix et irii.ces de prix 
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